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¿«ii F á b r ic a  de m o sa ic o s  h id rá u lic o s  
fm ás a u  d g u a  de: A u d a lu c iá  y  de m á- 
í ^ o r  e s íp b rta o ió n
 ̂ José Hidalgo ÉspÜddra
iiaidosas de alto y bajo relieve, para órnamen^ 
imitaciones á mármoles.
Fa bricación de toda ciase de objetos de piedra 
arMicial y granito.,,
epósito de cemento portland y  cales bitírau
•S.
recomienda al público no confunda mis artl- 
J|)s patentados, con otras imitaciones hechas 
If algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
 ̂belleza, calidad y colorido, 
í Idanse catálogos ilustrados^., 
j xposidón Marqués de Galios, 12. 
ábri^á Puerto, ?.-->AÁLAGA,
' ■ .
(US p a ís D r o g ' n e r i a *  d e l  G l a O H ODrogas para la agricultura, artes é industrias.—Productos quími­cos y farmacéuticos.—Específicos nacionales y Extranjeros. -  Aguas minerales y Orfopédia. Gblóres, acei-tes, barnices, brochas y pin­celes,—Alcohol desnaturalizado para barnices'y íjuehiar;
Calle de Compañía aúiaego 50 (Puerta-Kfneva)
Perfumería.—Jabones finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.—Extenso y variado surti­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.-Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mécánicode Agua oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
' .■En un brevísimo espacio de tiempo se ha 
operado en ej modo de sentir y de pensar 
de la nación un cambio tan enorme, qüe 
quien recuerda lo pasado, se, extremecey 
vacila al contemplarse colocado de pronto, 
sin transiciones ni,etapas intermedias, ante 
el umbral de lo fu ^ ro .
Se han modificando* en términos radicales 
la falsa, pero arciiigada noción del honor pa­
trio, y el np ij\eáps .falso, pero no menos iur 
veáerado cohe^pto de la soberanía.
En los pamidos españoles reina extra­
ordinaria co|ifusión de lenguas ¿  ideas. ;
No és ui  ̂ mero litigio sobre materia po­
lítica, es M ía cuestión magna de biología 
nacional que ahora nos preocupa.
Pugnan á muerte las avanzadás de lo por­
te en cada una de sus vueltas. Debe de ser un 
espectáculo muy curioso.
Esperemos las claras noches de Julio que se 
avecinan, para contemplar en su más hermosa 
magnitud el planeta rojo, el astro que en otros 
tiempos asustaba á las gentes, porque en su 
color de sangre veían presagios de guerra y 
desolación. ¡Cuán ajenos estaban de saber que 
ese tinte rojo lo debe Marte á un reflejo de 
nuestra atmósfera terrestre! No está bien de­
mostrado eso; pero se cree que Marte recibe de 
la tierra una luz*de nuestra atmósfera, la cual 
atravesada oblicuamente por la luz del Sol, se 
refracta proyectando solamente ios rayos del 
extremo rojo del espéétro; un fenómeno pare­
cido al de las pubes del horizonte, que á la 
puesta del sol toman color rojo, por la refrac­
ción solar.
Marte se ve actualmente en la constelación 
Sagitario.
HISTORIA DE ESPAÑA
El hispanófilo Sr. Martin Hume, en la confe- 
fencia que ha leído últimamente en la sociedad 
histórica judía de Londres, y cuyo título es 
«Algo de lo que el mundo debe á los judíos es­
pañoles», <íiceqpe|ia/cstu£iiad de
España que síi'v'é aé texto en Tos Institutos y 
en las Universidades, tanto en la Península co­
m o  en la América, española, sin que se dijera 
nada en dichas obras dé la gran influencia de 
los sabios judíos en las épocas de florecimien-
c ,  intélcctúal óe  Espafía, y que es un deber de
venir, Que cree deslumbrar con su vivísima justicia, en esta época de libertad de concien-
luz. V Vos rftsiriiins de una nnlitiea vieia m íe ___ uiTl_____c _______ =_l , y Jí'b  residuo    polític  i j  qu  
nos péne agrilíos en los piés ,y nos, lanza á 
los qfos todo el bolvo de la vida pasada.
Lps rezagos del doctrinarismo que, for- 
mat¿ peso hasta en lós entendimientós mas 
adictos á la democracia, han'entrado én fer- 
mqntación y, nada tendría de extraño que 
hagan reventar la caldera.
i Lo anuncian multitud de rumores subte­
rráneos y no pocas oscilaciones determina­
das en opuestos sentidos.
Elementos cuyo lugar propio está señala- 
d o por su misma significación, invaden el 
terreno de sus contrarios, y creyendo no fal- 
ítar á los principios que siempre amaron, se 
•unen á aquellos otros, contra los cuales sin 
cesar .combatierpny
Concideh erttíe sí al apreciar determina­
dos aspectos dei,problema actual lós mas 
encarnizados aidí^ersarioá y discrepan y se 
disocian los mejores amigos..
Dijéramos qme asistimos á pna especie de 
juicio final, e?.i que los huesos desperdiga­
dos, al íraíatj'de reunirse, nó conocen á su 
legitimo duf ño,
Y es que- se está librando la última pata- 
lia, no entredós ejércitos de soldados que 
pelean béjo conocidas banderas, sino entre 
dos legiones de espiritas, que solamente 
obedecen á úna ley suprema.
Se día el combate entre los que prefieren 
la fueéza y los que proclaman la superiori­
dad dfel derecho; entre una propensión tra­
dicional á la violencia y una aspiración ra­
cional á la jumícia.
AJgunos funestos políticos, asustados de 
su propia obra, balbucean medrosos el Finis 
Hispanice, palabras que enrojecen el rostro 
y a cusan el estado lamentable á que la mo­
narquía nos ha llevado.
En, todos los ánimos, decaídos unos y es­
peranzados otros, existe ja  vaga intuición 
dé la catástrofe ó del alumbramiento.
Del choque, acaso salgan pulverizados 
3os partidos y los instrüméhtos caducos.
Hay que prepararse, pues, y recordar que 
los legionarios romanos, pafá adquirir vigor 
y ligereza, usaban en tiempo de paz sanda-* 
lias redobladas de plomo.
Marte en 1907
Se aproxima una fecha notable y grandiosa 
para ios observadores del cielo: la oposiGÍón 
del planeta Marte en la primera quincena de Ju­
lio próximo, en que será visible con gran es­
plendor, á media noche, sobre el Meridiano.
Ya se le ve asomar desde las nueve á las 
diez por el lado de Oriente; y á las doce resalta 
como un gran lucero rojo, que llama la aten 
ción por sú brilio espléndido. Va aproximán­
dose ánosotros á lazón de unas cien mil leguas 
cada día. Lo tenemos ahora á 80 millones de 
kilómetros; el 25 de Junio estará á 62 y el 6 de 
Julio á 61 millones. Después volverá á alejar­
se de nosotros por espacio de un ano, en que 
se encontrará al otro lado del sol, á400 millo 
nes de kilómetros, que equivale á una lejanía 
seis veces mayor que la de ahora. Y como el 
tamaño aparente es en proporción á la distan­
cia, lo hemos de ver en Julio seis veces mayor 
que en Otras ocasiones.
El mes de Enero pasado se veía por la ma­
drugada como una esírellita insignificante. Es­
taba á 240 millones de kilómetros. En Abril ya 
parecía de tamaño doble, por que se nos había 
acercado á 125 millones de kilómetros, ahora 
se halla á 80, y luce mucho mayor; y en Julio 
con un pequeño anteojo de nueve centímetros 
de diámetro se le podrá ver una mancha oscu­
ra triangular llamada la gran Sirte; y él punto 
blanco de uno de los polos cubierto de nieve. 
Presentará un disco tan grande como ,el de Jú­
piter, y un brillo esplendoroso semejante al de 
Venus.
Cada dos años se repite él caso de la oposi­
ción de Marte con la Tierra y el Sol; pero nd 
siempre se verificá á la mínima distancia. Pa­
ra que ésta resulte, hay que esperar á que 
coincida la oposición con el afelio de la Tie­
rra y el perihello de Marte, es decir, que éste 
se halle en el punto de su órbita más cerca al 
Sol, y la Tierra en el más lejano posible. Es­
to sucede cada quince años. Las últimas opo­
siciones á mínima distancia fueron en 1892 y 
en 1877.
En esta última citada el astrónorho norteame­
ricano M. Asaph Hall, descubrió los dos saté­
lites de Marte,' tan pequeños que sólo pueden 
ser vistos con un gran telescopio en los mo­
mentos en que Marte se halla muy cerca de la 
tierra.
Se llaman Deimos y Pobos, nombres qme se 
I  daba á los dos caballos del dios Marte. El in- 
j  mediato, Pobos, da,una vuelta alrededor de 
[ Marte en siete horas y,media; y  como la rota- 
A clón del planeta es de 24 horas, como en el 
nuestro aproximadamente, resulta que los ha- 
J- bltaijtes de Marte, si los hay, ven cruzar por 
xl cieio una de sus lunas tres veces cada día, 
jjJ f  Feséhtaiido las fases de creciente y menguan-
c í^  rehacer la Historia de España.
: Según el conferenciante, en tiempo de la do­
minación romana ios judíos lo eran todo en 
España. En el siglo V dominaban el comercio 
I y las finanzas de la colonia más rica de Roma, 
j al mismo tiempo que se distinguían en el culti­
vo de las matemáticas y de las ciencias natura­
les. Al llegar los visigodos, guerreros rudos y 
desconocedores del país que ibaná mandar, 
los. judíos, que eran ricos, poderosos y cultos 
se convirtieron en sus ministros, sus agentes y 
sus financieros
Mientras los godos fueron arrianos,la influen­
cia de los judíos fué omnipotente en España. 
Eran los altos funcionarios, lós diplomáticos, 
los médicos, los financieros y .los comercian­
tes.—Cuando los godos se hicieron católicos, 
los judíos empezaron á sufrir persecuciones.— 
Se les prohibió ejercer cargos públicos.—El 
rey Sisebuto, obligó en 612 á convertirse á to­
dos los judíos; muchos huyeron ai Africa; 
otros fingieron convertirse. Al morir Sisebuto 
én 621, los más de los conversos volvieron á 
ia religión de Israel, tornando á set tan feroz­
mente perseguidos, que, años después se con­
tentaban con pedir que no se los obligara á 
co.mer cárne dé'^pUerco, porque sus estóriíágós 
hó podían resistirla; pero manifestando que por 
lo demás, se hallaban dispuestos á hacer todo, 
lo que se les pidiese.
Llegaron los moros.—Los judíos se vieron 
obligados á escoger entre los cristianos, que 
los perseguian;y, los moros que les dejaban en 
paz y libertad.—Así que, cuando Tarik cruzó 
el estrecho de Gibraltar y acabó en el rio Gua- 
dalete con el ejército godo, una de la divisio­
nes de su ejército,que se componía enteramen­
te de judíos ííspañoles, mandada por un gene­
ral también judío, se negó á combatir contra el 
ejército árabe, que para ellos era un ejército 
libertador. El Domingo de Ramos, 715, los ju­
díos de Toledo entregaron lá ciudad á los con­
quistadores árabes, aprovechándose de la au­
sencia de lós cristianos, que andaban de pere­
grinación, para librarse de su opresores.
También Lucena y Granada, ciudades judái- 
cas, abrieron sus puertas á los moros para li­
brarse de sus perseguidores, los cristianos. A 
medida que el ejército mulsumán avanzaba ha­
cia el Norte, las ciudades rendidas y Captura­
das iban quedando guarnecidas por los judíos.
Otro de los puntos interesantes de la confe­
rencia de Hume fué la influencia dé los judíos 
en el florecimiento del Califato de Córdoba.— 
De los interesantísimos datos reunidos por Hu­
me resulta que la civilización cordobesa fué 
más judáica que no árabe y mora.—Judíos eran 
los principales astrónomos, médicos, ciruja­
nos, filósofos escritores, bibliotecarios, etc.
Después, cuando Alfonso X, el Sabio, quiso! 
resucitarla cultura de Toledo, tuvo también 
que servirse de judíos.—El Rabino y médico 
JUdah Mosca tradujo el libro Lapidario; la re­
visión de las tablas astronómicas fué hecha 
también por los rabinos de Toledo. El rabino 
Cohén tradujo del árabe otra obra astronómi­
ca titulada La esfera octava.— mismo rabi­
no, ayudado de un mozárabe, tradujo los mo­
numentales Libros del saber y la astronomía.—
Y lo mismo Ocurrió con los libros de medicina, 
de física, de industrias y con el Talmud, la
; e\ t e s  y  k e t f â s
i t  © iM  i iá M it i l
Kabbul y  la Biblia.~La Historia del mundo,que . . .  a , a a a
proyectó Alfonso el Sabio, fué también escrita costumbre ^  bondad de renunciar
Andaba yo preocupado por la calle en busca de 
casa donde mudarme, cuando de pronto tropeóé 
con un caballero que venía en sentido contrario 
—¡Por Dios!—exclamó amostazado.
—Dispense usted, no era mi ánimo..,
—¡Calla! ¿Eres tú?
—¡Qué casualidad!
—No te había conocido de pronto,
—Ni yo. . '
—Pero, ¿qué traes por aquí, ral querido Char- 
bonne?
Tengo que mudarme de casa mañana mismo, 
y aun no he encontrado lo que me conviene. , 
--¡Desdichado! Mira bien lo que haces.-qíiJo sa< 
bes tú que influencia puede ejercer en la vida del 
hombre el mudarse de casa!
Me parece que has dicho una solemne tonte­
ría.
—No lo creas. Pensaba yo lo mismo que tú hace 
seis meses, antes de que me ocurriera lo que, yoy  
á referirte
Me asustas con ese exordio. Parece esto el 
quinto acto de un melodrama.
No te rías, porque hablo muy qn serio. Hace 
seis meses fui víctima de una espantosa crisis 
—¡Ah! ¡Ya caigo! Te mudarías á utiacása recién 
construida y oogerías un terrible reuma. 
Charbonnel se sonrió irónicamente.
—Se trata de una cosa mucho más grave que el 
reuma. Hace seis meses era yo el hombre más di­
choso del mundo. Gozaba de, crédito en todas par­
tes; no me mortificaban mis acreedores; tenía en 
perspectiva una excelente colocación, que había de 
proporcionarme un personaje influyente, y era 
tiernamente correspondido por la mujer con quien 
pensaba contraer matrimonio tan pronto como hu­
biera yo mejorado un tanto de posición. Por aque­
llos días el Municipio expropió la casa donde yo 
vivia, y me vi obligado á mudarme á toda prisa. 
Pero el caso es que la víspera del plazo que se me 
había fijado, no tenia yo todavía nuevo albergue. 
—Lo mismo qüe yo.
—Al día siguiente tomé una habitación de la ca­
lle de... y me establecí en mi flamante domicilio.
Después de haber arreglado mi modesta casa, al 
cabo de cinco ó seis días de trabajo, resolví rea­
nudar mi acostumbrada manera de vivir.
La primera visita que hice fué á casa de mi sas­
tre, que vivía en el mismo barrio. El buen hombre 
me guardaba todo género de consideraciones y no 
me apremiaba jamás con sus cuentas. Aquel día 
sin embargo, frunció el ceño al verme.
—¡Ah! ¿Es usted, señor Charbonnel? En este 
momento iba yo á verle á usted á su casa.
—No tenía usted necesidad de molestarse. He 
venido á que me en enseñe usted un buen género 
para hacerme un traje de verano.
— Es preciso que antes arreglemos nuestras 
cuentas.
—¿En este momento.....?
—Nada, nada. Tengo mis razones para no 
me de usted... Si no hay dinero, no hay traje. 
—Pero...
—No hay pero que valga.
—Pues, en ese caso, dejaré de vestirme en 
casa.
—Lo celebraré en el alma. Y le advierto á usted 
que si no me paga antes de fin de mes lo que me 
debe, le llevaré á usted á los tribunales. Tenga us­
ted entendido que lo sé todo.
—¿Qué sabe usted?
—No tengo que darle ningún género de explica­
ciones.
—¿Que sabrá ese hombre?—pensaba yo al reti­
rarme poseído dé profunda é'indescriptible indig­
nación.—Deben de andarle muy mal los nego­
cios, y eso será, sin duda, un pretexto.
Me dirigí á casa de mi zapatero. Allí ocurrió 
una escena igual á la anterior; lo mismo pasó en 
la somhrería yen otros sitios á donde fui. Aquel 
terrible «lo se todo» me perseguía como un grito 
de reprobación general.
Para fortalecer mi espíritu dije para mis aden­
tros:
—Lo mejor será que vaya á casa de mi protec­
tor para ver si me ha conseguido ya el destino de 
que tantas veces me ha hablado. Cuando esté co­
locado, mis acreedores calmarán sus impaciencias 
y el tono de su lehguaje. Los que no tenemos una 
ocupación conocida, no inspiramos, por regla ge­
neral, la debida confianza.
—El señor ha salido—me dijo brutalmente el 
criado de mi protector al abrirme la puerta.
— Dígale usted que está aquí el señor CharboU' 
nel.
—¡El señor Charbonnel! Precisamente iba á 
echar en este momento al correo una carta para 
usted. Tenga la bondad de evitarme ese trabajo. 
Aquí está la carta.
Al bajar la escalera leí lo siguiente:
«Tengo el disgusto de participarle que el destino 
que usted esperaba, y que estaba vacante en el mi­
nisterio de Hacienda, ha sido dado á otro.
La Administración exige garantías de moralidad 
y de buena ^conducta, y como «estoy enterado de 
todo, no me he atrevido á proponerle para el 
nombramiento de que habíamós hablado.
Reciba usted, etc.
—¡También él—exclamé.—Mas, por fortuna, me 
queda un consuelo: Clementina, mi adorada Cle- 
méntina. Su padre y ella habrán extrañado que no 
les haya dado cuenta de mi cambio de domicilio. 
Corramos á su casa.
—Le participo á usted, mi querido papá—que... 
—Señor Charbonnel me contestó con acento gra-
■ á esa
—Tienes razón—le .contesté, estrechándole Jla 
niauo. ! .
Desde a ^ el moipent’o decidí, buscar un cuarto en 
casa de un banquero.
Cuando entró en mi doiqicilio se creerá que Voy 
á cobrar alguna let'fa, y esto me bastará, tal vez, 
para que logre hacpr qn e?te.picaro mundo una 
brillante y esplándjda jarrera.,
PlERRE Verón.
PA R A  LrAS SEÑORAS
• El último figurín
Traje para calle.—De batista inglesa. Falda 
tableada en el delantero; un frunce alrededor 
del "primer tercio y tres volantes en el resto 
Blusa cruzada sobre pechérfn y cuello blanco 
de seda. Paletó abierto con frunces en los la­
dos y manga corta con carteras en el puño.
fiar-
este
miento, tomando declaración al lesionado y 
pasando éste más tarde al Hospital civil.
El inspector de policía, señor García Soler, 
tras de algunas pesquisas, logró capturar á 
Juan Belmente, el cual manifestó,que había he­
rido al Antonio porque éste amarró á su acom­
pañante, el Emilito, y al protestar de ello, le 
contestó que también lo ataba- á él.
Añadió que antes de agredir al Antonio, le 
dió éste dos pedradas en la espalda.
El chico, después de prestar,declaración an­
te el juez, pasó á la cárcel.
La policía busca á los jovenes que presen­
ciaron la riña.
Juan Belmente Ortega, cuenta catorce años 
de edad,es natural de Paíma'^del Rio (Córdoba) 
y habita en la calle Garcilaso de la Vega, nú­
mero 6.
Antonio Cisteraes González, es nacido en 
Málaga, de la misma edad qite el anterior y 
está domiciliado en la Plaza dél Circo de la 
Victoria núm. 1.
El arma con que se cometió el hecho es una 
navaja pequeña, que el agresor;tÍró en su h|i¡- 
da y que aun no ha parecido.
necesidad de suspender la vísta de la causa instrui­






M i i r i i i e
El mejop remedio para
enfermedades de la vista"
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Marios.
Málaga.
INFORMACION MILITAR
Alboroto Olí la CaAa
por judíos.— Y consiguientemente el habla 
castellana fué, en buena parte, creada por los,! 
rabinos judíos que sirvieron de ayudantes al 
gran rey de Castillá.,
El gran suceso del descubrimiento de Amé­
rica se debe también casi por completo á los 
judíos.
Gracias ál talento de persuasión de un judío
•^¿Cómo es eso?
4-Hay en la vida circunstancias penosas. Supli­
co á usted que me evite el pesar de darle una ex­
plicación désagradable. Ante todo, debo consagrar 
toda mi atención á la felicidad de mi hija, que no 
seria dichosa con un hombre que... En una pala­
bra, lo «sé todo», caballero,
-r-¿Qué es lo que usted sabe?
Nada más tengo que añadir.
Traje para señorita.—De crespón color vio­
leta. Cuerpo esclavina con aplicaciones de sa­
tín y lazos de seda negra. Manga corta con 
volante de encaje. Cuello y peto de seda bor­
dada. Cinturón de seda. Falda plisada con in­
crustaciones de encaje del mismo tono.
El la Cala del Moral se produjo un gran al­
boroto el domingo pasado por protestar aque­
llos vecinos, en su mayoría pescadores, de 
que un vallado de pencas y pitas plantado por. 
la empresa del ferrocarril en construcción de 
Málaga á Torre del Mar, entre la playa y Jos 
terraplenes, no les deja sitio para ejercer su 
industria.
En efecto, la citada plantación, reduce de 
tal modo la playa, que se hace imposible sacar 
el copo, para cuya tirada hace falta, como to­
dos sabemos, gran espacio donde los jabego- 
ies puedan maniobrar.
El movimiento de protesta éncarnó primera­
mente en las mujeres y chicois, pero á poco se 
les unieron los hombres, llegando á foimar un 
apretado grupo de más de trescíenías criaturas, 
las cuales, poseídas de la mayor JndignáCión, 
arrancaron el vallado, destruyéndolo en una 
extensión de 200 metros. ,
Atraídos por el vocerío, acudieron los guar­
dias civiles Salvador Vlaldonado.y José Sáenz, 
los cuales emj3ezaron por contener á los exal 
tados pescadores en su destructora obra, inti 
mándeles luego á que se retirarán á los respec­
tivos domicilios.
Los pescadores obedecieron,aunc(,ue no muy 
gustosos, á juzgar por sus manifestaciones.
Poco más tarde se personardii eiíTá Cala el 
alcalde de Benagalbón y el jefe del puesto de 
la guardia civil.
Ambas autoridades, después de conferen­
cias con los representantes de la empresa, lla­
maron á los dueños de embarcaciones pesque­
ras, quedando con éstos en que elevarán á las 
autoridad superior sus quejas en debida for­
ma.
Una comisión de pescadores, acompañada 
de las autoridades, visitarán al ingeniero jefe 
de la línea para interesarle la desaparición del 
vallado que tantos perjuicios ha de ocasionar­
les.
También desean que la empresa construya 
pasos á nivel que permitan el acceso ,á la pla­
ya y alcantarillas, para que corran las aguas. 
Los ánimos se encuentran muy excitados. 
Esperamos que la empresa del ferrocarril 
suburbano accederá á lo que de ella se interesa, 
por ser de justicia.
Pluma y Espada
Toda la prensa militar ensalza en sus editoriales 
los hermosos discursos pronunciados por los seño­
res Canalejas y D. Aíelquiadcs Alvarez.
—Se ha encargadO’del despacho del ministerio 
de la Guerra, el general subsecretario D. Nicasio • 
Montes Sierra.
. —Dentro de pocos días se incorporarán á sus 
Cuerpos las Comisiones liquidadoras que hayan 
terminado los ajustes de los mismos.
—Se encuentra en Málaga, acompañado de un 
jefe de Artillería y un oficial de Infantería, el se­




Hospital yprovisiones: Borbón, noveno capitán.
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El mejor para laxrar.
De venta en todos lós Ultramarinos 




De m ueb les y  ob jetos de a r te
Postigos do Abades, 3
Las riñas de ayer
Dos riñas sangrienta se desarrollaron ayer 
en nuestra capital, con intervalo de unas cuan­
tas horas.
La primera
^  logró convencerá los Reyes Católicos. I —Me alejé furioso de casa de mí, hasta enton- 
Con dinero ¡udío Se armaron las tres carabelas ces, futuro suegro
en el Puerto de Palos de Moguer.—Un judío, 
Abraham Zacuto, computó las tablas astronó­
micas que usó Colón constantemente y que, en 
una ocasión, le salvaron la vida.—El interpre­
té de su viaje de descubrimiento era judío.-r 
Su mapa había sido dibujado por Ribes y se 
llamaba el Mapa Judío.—El médico que iba 
con el en la Santa María, médico de Moguer, 
era también judío.—Además, consta que eran 
judíos en la tripulación de las tres carabelas, 
Rodrigo Sánchez, superintendente, y Rodrigo 
de Triana, marinero, que fué el primero queyió 
tierra y el intérprete judío, Luis dé Torre que 
fué el primero que saltó á tierra en América.
Y, por último, asegura que Cristóbal Colón 
era judío español, nacido en el barrio de la ju- 
deríq.de Pontevedra y los datos en que ese 
aserto se funda parecen bastante firme. Leyó 
unos artículos que se publicaron en Galicia, 
hace algunos años, en que se prueba que Cris­
tóbal Colón no era genovés, como lo asegura 
su hijo Fernando Colón en la historia que es­
cribió de la vida de su padre, y que había na­
cido en Pontevedra, de donde emigró muy jo­
ven con su familia.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Ciego de ira me dirigía á mi domicilio, cuando 
un abrazo me detuvo. Era Durand, uno de mis an­
tiguos condiscípulos.
-'-¿Qué te pasa; Charbonnel? me dijo mi amigo.
--¿Qué me pasa?
Y le referí mis angustias.
—¡Es raro!—exclamó Durand, alzando los ojos 
como si buscara una idea.—¿A qué obedecerá todo 
eso? ¡Pero, ya caigo! ¿Vives en esa casa de en­
frente?
- S í .
—¿Desde cuándo?
—Desde hace seis días.
-'-¡Desdichado! ¡Eres una víctima ee las apa­
riencias! ¡Míral,.. Lee esa comprometedora mues­
tra colocada debajo de esa ventana.
Por primera vez me fijé en la muestra en cues­
tión, en la que decía lo siguiente: .
SUCURSAL DEL í|áONTE DE PIEDAD
—Lo que te ha ocurrido está perfectamente ex­
plicado. Te han visto entrar ahí varias veces y 
han epeido que diariamente has ido á empeñar ó 
bien ún reloj ó bien tus alhajas para salir de apre­
miantes apuros del momento.
Eso te ha hecho perder todo tu crédito. De ahí 
provienen la arrogancia de tus acreedores, los de­
sórdenes de tu protector y el reto de tu futuro sue­
gro. Has cometido una grave imprudencia, que te 
ha costado muy cará, por no haber dado la debida 
impertanciaá ciertos detalles de la vida, al parecer 
insignificantes y despreciables.
—¡Adiós!—me dijo Charbonnel—Preciira qüe 
mi lección te sirva de algo, ya qué puedes escar­
mentar en cabeza ajena. Aún no he podido reparar 
los daños que he sufrido, y soy una prueba palpa- 
|b le de í;.. ih7;"órta¡:;cia que tiene en sí ia necesidad 
I de mudarse < íe casa apresuradamente.
Cerca de las seis de la mañana se encontra­
ban en el Pasillo de Santo Domingo, José Mo 
lina-Martín, Arturo Beltrán Peña y José Sán­
chez Molina..
Efecto del vino, pues parece que los tales 
sujetos habían andado de tramontana, cele­
brando la víspera de San Juan, discutieron por 
cosa baladí y concluyeron por enfrascarse en 
una riña de la que salieron heridos de arma 
blanca el Molina y el Beltrán.
Intervinieron los agentes de la autoridad,los 
cuales condujeron á los dos lesionados á la 
casa de socorro de la calle del Cerrojo, donde 
fueron curados: el primero, de una herida en 
el mtislo derecho de pronóstico grave y el se­
gundo de varias contusiones en la cabeza, 
leves.
Aquél pasó al Hospital civil, donde quedó 
encamado, y el último á su domicilio.
En cuanto altercer combatiente, el Sánchez 
Molina, que resultó ileso, pasó á la Aduana en 
calidad de detenido.
José Molina Martín tiene 47 años, es casado 
y habita en la calle de la Trinidad n,° 68.
Arturo Beltrán Peña es casado, cuenta 38 
años y habita en la calle de Jiménez n.° 3.
La segunda
Del segundo suceso sangriento son protago­
nistas dos jóvenes de temprana edad, Juan Bel- 
monte Ortega y Antonio Cisternes González, 
ambos de catorce años de edad.
El hecho'tuvo lugar en la Plaza del Circo de 
la Victoria.
A las doce del día hallábase en el menciona­
do sitio el Belmonte y otro amigo suyo llama­
do Emilito, cuando llegaron Antonio Cisternes 
y otros dos muchachos.
Entre Cisternes y Belmonte mediaron algu­
nas palabras, muy pocas, y seguidamente An­
tonio caía al suelo, de una puñalada que le 
asestara Belmonte.
Acto continuo,los espectadores de esta triste 
escena se dieron precipitadamente á la fuga, 
lo mismo que el agresor de Antonio.
Varias personas que acudieron á los gritos 
dados por el infeliz muchacho, que rápidamen­
te se desengraba, se apresuraron á conducirlo 
á la casa de socorro de la calle de Mariblanca.
Él facultativo de guardia,don Francisco Rei­
na León, apreció y curó al chico una herida en 
él hipocondrio izquierdo, de muchísima gra­
vedad.
Én vista de ello, se le administraron los san­
tos óleos.
El juzgado, al tener conocimiento dé lo que 
ocurría, $e peiáonó ep el benéfico esíabieci
Comisión ProYmeial
Bajo la presidencia del Sr. Ramos Rodríguez
P o s ta le s  con m ú sica .—Precioso y  útil 
regalo á los lectores de El P opular.—Hemos 
recibido una nueva remesa, pedida en vista 
del éxito de la anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de 20 pie­
zas, todas diferentes y completas, y entre 
ellas hay bonitas mazurkas, polkas, valses, 
habaneras, etc. etc.
Esta preciosa colección es digna de figurar 
en todos los albums y musiqueros, y por un 
contrato especial con el autor, los lectores de 
El P opular la pueden obtener por el insig­
nificante precio de una peseta, con solo pre­
sentar este periódico en esta Administración, 
antes del 25 del presente mes, pues passda 
esta fecha costará el doble, como es su precio 
corriente.
S u b a s ta .—La Dirección general de Agri­
cultura, Industria y Comercio ha señalado el 
27 de Julio próximo para la subasta de los pro­
ductos maderables y leñas del primer periodo 
de la ordenación de los montes de Les y dere­
cha é izquierda del río Tórán de Canejan (Lé-
También'se subastarán en igual día las obras 
de encauzámiento del río Sequillo, término de 
Herrín de Campo y Villafrades (Valladolid.)
P a liz a .—En su domicilio, calle de Zamora- 
no núm. 39, recibió ayer María Linoy Roque-
se reunió ayer la Comisión provincial, asís-! mera una paliza que le propinó un tal Juan 
tiendo los vocales que la integran. í Navarro, ocasionándole contusiones en la cara
Después de aprobada el acia de la sesión an-1 y erosiones en la pierna izquierda, 
terior, adoptáronse los siguientes acuerdos! |  María fué curada en la casa del distrito y el 
Sancionar las cuentas municipales indocu-| agresor no pudo ser preso por emprender la 
ITieniadas de Sierra de Yeguas, Casares, Ma-1 fuga.
nilva y Pujerra. I E rro r  su b san ad o .—En la Gaceta corres-
Proponer al gobernador civil prevenga al pendiente al día 3 del actual aparece publicada 
Ayuntamiento de Monda que étl él término d e ja  real orden de autorización al Ayuntamiento 
un mes active la recaudación de sus ingresos y | de Portugalete para variar el emplazamiento de 
satisfaga su adeudo por Contingente, en evita- un edificio con destino á ayudantía de Marina 
Clón de fesponsábilídades. j y almacén de auxilios, habiéndose padecido
Aprobar el informe sobre declaración de res- en ella el error de señalar un plazo de seis años 
ponsabilidad á los alcaldes y concejales de los ’ para dar principio á las obras, en vez de seis 
Ayuntamientos moroSós pOf débitos de Con-1 meses, que debe decir, 
tlngente del primer trimestre de 19ÓT.̂  I e 1 «Tango» .-U n  sujeto conocido por
Condonar Ja multa impuesta al alcalde d e Tango disparó un tiro la noche an- 
Archez por haber remitido ta r r e r í  de Capuchinos, no oca-
In^cumentada del primer tfímcstre de 1907. 9¡onando daño alguno, afortünadámente.
Dejar sobre la mesa el informe relativo á laj oí
solicitud del Ayuntamiento de Gaucín, intere- f A u to p sia . En el depósito judicial del ce-
sando la suspeísida del procedtaiento’de apre- iPs? d í Z
mío con ocasión del requerimiento por débitos. r .m n n a '*  fan!/-uS?del primer trimestre de 1907. { gustia Martín Carmona, faUeeidC„ rppfiutina-
Pedir antecedentes al alcalde sobre la gojj-. mente el día anterior en lá calle de Balmes, nu- 
citud de varios concejales del Ayuntamiento de j '•
Colmenar que interesan se les ekima de la res- j L os au to m ó v ile s .—Se ha dispuesto que 
ponsabilidad por, débitos dé contingente del ¿ los coches automóviles usen las siguientes 
tercero y cuarto trimestre de 1906. (contraseñas, por provincias:
Desestimar la solicitud del Ayuntamiento de | Alicante—A, Almería—A L, Albacete—A L 
Parauta declinando la responsabilidad por dé-¡ B, Avila—A V, Barcelona—B, Badajoz—B A, 
bitos de 1907, en la anterior Corporación. | Bilbao—B 1, Burgos—B U, Coruííá—C, Cádiz 
Aprobar el dictamen recaído en la contesta-!—C A, Gáceres—C A C, Castellón—C A S, 
ción que diera el alcalde de Totalán sobre la Ciudal Real—C R, Córdoba—C O, C uenca- 
falta de recaudación notada en aquel Ayunta- C U, Gerona—G E, Granada—G R, Guadala- 
miento y el oficio de la Empresa de Aguas de ■ jara—O U, Huelva—H, Huesca—H U, Jaén— 
Torremolinos sobre reparación de la toma que ] J, Lérida—L, León— L E, Logroño—L O, Lu-
surte la plaza de toros.
Publicar en el Boletín Oficial un edicto con 
el oficio del alcalde de Casares interesando 




Por hurtar trece cabezas de ganado cabrío, pro­
piedad del vecino de Cañete la Real D. Antonio 
Ruiz Alcorcón, ocupó ayer el banquillo Francisco 
Luque Ranea.
El fiscal pedia en sus conclusiones provisiona­
les se impusiera al procesado la pena de un año de 
presidio correccional.
O tro  h u r to
Seguidamente compareció Manuel Cuevas Sán-f 
chez, acusado de un delito de igual naturaleza. 
Para Cuevas; que es menor de edad, interesaba 
el representante de ía ley la multa de 125 pesetas.
Ambos juicios quedaron conclusos para sen­
tencia.
' S usjiensióh
No': habiéndose^ reunido número suficiente de
sñoi^uaraform"
go—L U, Madrid—M, Málaga—M A, Murcia 
—M U, Oviedo—O, Orense—O R, Falencia 
—P, Pamplona—P A, P. de Mayorca—P M, 
Pontevedra—P O, Santander—S, Salamanca 
—S A, San Sebastián—S S, Segovia—S E G, 
Sevilla—S E, Soria—S O, Tarragona—T, Te­
nerife—T E, Teruel—T E R, Toledo—T O, 
Valencia—V, Valladolid—V A, Vitoria—V I, 
Zaragoza—Z y Zamora— Z A.
Las dimensiones de las cifras y las letras se­
rán, como mínimun, las que se expresan á 
continuación:
Altura de las cifras y letras: delantera milíme­
tros 75, trasera milímetros 100; Longitud ini- 
forme del guión id. id. 12, id, id. 15; Longitud 
de cada letra ó cifra id. id. 45, id. id. 60, Es­
pacio entre cada letra ó cifra id. id. 30 id. idera* 
35 y Altura de la placa id. id. 100. id. id. 120,
C oncen trac ión .—El primer jefe de esta 
Comandancia de la guardia civil ha dirigido 
una comunicación al Gobernador,Sr. Unzá del 
Valle, interesando autorice la concentración de 
una pareja de guardias en Carratraca, con mo­
tivo de la temporada oficial de baños-, á los 
que concurren numerosos forasteros.
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P O »  lEPlOIOltSiStBíosiám m m m m
A l m a ^ e e s t e i s  M a í s ó
c a í a . M t J N I O I P A L
Operaciones efectuádas por la misma el dia 22: 
,  , Pesetas.
Correspondiendo al favo^ que Vione díspénsan- 
do el público á es ta  im portan te  casa, h a  conseguido 
de la  mejor fab rica  francesa constru c to ra  de los más 
acabados y  ú ltim os modelos, la  ven ta  exclusiva dé 
determ inados patrones que ofrece á su escogida clien­
te la .
E ste  corsé no es mecánico, sino hecho á mano 
y  de un corte  especial conforme con las exigencias de 
la  higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de la  form a 




Matadero . . . . . . , .
Canalones. . . . . . .  .
Aguas. . . . . . . i >
Kioskos-. . . i . ' . i i i
Censos y fincas. . . . . . .
Formalización de Hacienda por sobran­













De so lic itarse , envío á domicilio los patrones que '
Jornales: Obras públicas. 
Matadero., , , .
P.360,5o !P
se deseen p u ra q u e  puedan probarse y hacer la  elec*̂  
ción del que m ás guste ,
Sxolu^ivo dejpositaviQ
MASÓ TORRUELLA
M artineZ í 3 * -  JáÁ L A G A
Bl Li «M
áe m e s A  lanaja
M é d iG o « > O G M lis ta
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
de corclio, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñea: 
fJiartínez de Aguilar n.® ^Antes
FjO) Málaga.
Eioja Clarete
B-ioja A iauco  y
B io ja  E sp u m o so  
DE LA
C o m p a ñ í a  
V i n í G O l a  d e l  M o p t e  d e  B s p a f i a
De venía en tocios los Hoteles, Restaurant y Ul­
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
H e v e r i  a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  M u e l le  25
A cargo del reputado maestro Valentín García
S o r b e t e  d e l  d i a
Crema tostada, Mantecado, Leche merengada. 
Avellana y limón. ‘
S e  a l q u i l a  u u  p l® o  J o s e f a  
H g a r t e  B a r r l e n t o s 26
bieron en el Gobierno civil los partes de acci 
dentes del trabajo sufridos por los obreros Jo­
sé Lozano Conde y Eduardo Rodríguez Agui­
lera.
B e g re so .—Ha regresado de los baños de 
Alhama de Granada, el oficial del Negociado 
de Fomento de este Gobierno don Antonio 
Raudo.
C asas  d e so c o rro .—En la del distrito de la 
Merced han sido curados:
José Rubio López, lesiones en ambas piernas 
y manos.
Antonio Cisterna González, de herida de dos 
centímetros, penetrante en el hipocondrio iz­
quierdo, con gran hemorragia.
Virtudes Chica García,de contusión con ero- 
sión en la rótula izquierda. ^
En la del distrito de la Alameda:
Federico Molina Ariza, de herida en la pier­
na derecha.
F a c a .—Por cometer actos inmorales en la 
vía pública y usar una faca sin iicencia, ha in­
gresado en los calabozos de la Aduana, Rafael 
Camacho Casco.
E d ific io s  ru in o so s .—Han sido denuncia­
do á la alcaldía las casas núms. 2 y 4 de la ca­
lle de Zegrí, por encontrarse en estado ruinoso,
Dichas fincas, que también fueron denuncia­
das en otra ocasión, pertenecen á los señores 
Latios.
A tro p e llo .—En el Paseo de Reding atro­
pelló ayer el carruaje de plaza núm. 205 al ni­
ño de 4 años Miguel Cuenca Tellez, producién­
dole erosiones én ia pierna izquierda, que le 
fueron curadas en la casa de socorro del dis­
trito.
In fra c c ió n .—Por infringir las ordenanzas 
municipales han sido denunciados á la alcaldía 
los inquilinos de las casas núm. 17 de la calle 
de Santa Maria y 45 de la de Cinerós. -
C hoque.—Ayer chocó en el Paseo de San­
cha la diabla que conducía el vecino de Vélez- 
Málaga, Vicente Aeosta, con el tranvía eléctri­
co núm. 27, resultando este último vehículo 
con algunos desperfectos.
E fec to  de l a lco h o l.—En la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo fué curado de una 
herida en la cabeza el beodo José García Na­
vas, manifestando que ignoraba como se ha­
bía lesionado.
Después de recibir asistencia médica, pasó 
á su domicilio. Pasillo de Santo Domingo, nú­
mero 36, 2 .^
«Pro P a tr ia »  —La sociedad de este nom­
bre organiza su excursión número 31, pdfa el 
próximo día 28, ton arreglo al siguiente pro­
grame:  ̂ ^
Punto de partida y hora: Salida el viernes 
28 en el tren exprés, 5 de la tarde.
Itinerario: en ferrocarril hasta Pizarra y des­
de esta estación 41 pueblo de Casarabonela, 
dónde se pasarárí¿loS días 29 y 30, organizán­
dose varias excursiones para conocer sus pin­
torescos é interesáiltes alrededores.
Regreso: él lunes 1,® á las nueve y cuarto 
'de la mañana.
Observaciones: Los señores Socios que de­
seen asistir, darán su adhesión al secretario 
don J. R. Bourman (Círculo Mercantil), lo 
más tarde el martes 25 hasta las nueve de la 
noche.
A p e r tu ra .—La escuela pública que exis­
tía en la calle de Barragán núm. 19. y que fué 
clausurada por las malas condiciones deh edi­
ficio en que funcionaba, ha quedado instalada 
én la calle del Cerrojo número 4, local que se 
encuentra en perfectas condiciones de seguri­
dad, higiene y demás requisitos exigibles en 
en esta clase de instalaciones.
La escuela sigue dirigida por la ilustrada 
profesora doña María Luisa Hernández.
E l c a r te l  de lo s  fe s te jo s .—Hemos reci­
bido un ejemplar del cartel para los festejos de 
Agosto, de que es autor el joven artista señor 
Ponce.
El trabajo de éste ya mereció el año pasado 
nuestros elogios y los de todos los malagueños 
que tuvieron ocasión de admirarlo.
A orilla de la playa se ve la barca de pesca 
Afor y de/o; en ei interior hállanse dos jabe­
gotes, uno de los cuales escancia manzanilla 
en la copa que una arrogante hembra ataviada 
con rico mantón de Manila le presenta. . ,
Al fondo se distingue parte del castiílo, la 
catedral y un trozo de nuestras costas,.
Todos los detalles aparecen perfectamente 
acabados, con especialidad los de las tres fi­
guras.
La casa Ortega de Valencia, que íépreséntá 
en Málaga nuestro particular amigo don Aure­
lio González Orozco, al reproducir el hermoso
D efu ñ c ió n .—Esta mañana dejó de existir 
la respetable señora doña Concepción de la 
Rovere, viuda de Morales de los Ríos, madre 
de nuestros particuiare amigos don M&hüél y 
D. Ramón.
El entierro se verificará hoy martes á las 8 
de la mañaña.
Enviamos á lq familia doliente la expresióh 
de nuestro p é sf^é  más sentido pbftáh doloro- 
sa pérchela.
C u m b ió n  Aé ía  M io p ía  y todas las per- 
I turbaciones y debilidades de ía vista, por el 
Thérascope, glorioso descúbrimíehló del sa­
bio profesor Alesandre, Brun> del instituto 
Científico y Médico de Francia.
 ̂En algunos dfas Que se emplee, son sufi­
cientes para comprobar una gran mejoría. Los 
enfermos que llevan lentes, los cambian por 
Oíros menos fuertes, y transcurridas algunas 
semanas, yá sea miope ó présbita, tOs lentes 
y-ga,fas ya no son de lítiliwd alguna.
Parece increible COmo aumenta la pujanza 
de la miiada con él uso del Thérascope. Los 
enfermos quedan admirados y sus amigos sor­
prendidos, al notar que recobran la vista y 
pueden ver tan lejos como los que siempre 
gozaron de larga y buena vista. Muchas per­
sonas de inteligencia tienen sus ojos sin vida, 
tiernos, y .el Thérascope Ies da una animación 
y claridad muy grandes. El Thérascope, al 
propio tiempo que cura, da el bienestar y la 
alegría de gozar de la vida.
Para más detalles, acudir al agente, qüe es­
tará todos los días hábiles de dos á tres de la 
tarde en callé Nueva núms, 61 y 63, estableci­
miento fie calzado de don Juan Cuevas.
H ijo s  4© Jo sé  P ro lo n g o
Cada dfa és más abundante la venia del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
Satt J u a n  51 y  63 ,
ídétn. r ;. I í i i
pHgÚaa ^ahitarla.. . . . *
Pescado................................. ....... , .
Huecos,
Espectáculos. . . .
Cabras. ^
Sellos iinunKtoS. ; 4 ; 4 4
MúterialeS obras públicas . . .
¡Barrido de calles, . . . .  i
Diputación provincial. . . >
Medicinas á pobres; . 4 4 ;
Suscripeionfes ; ; . 4
Reíeilidó por la Hacienda, 10 por
por g a s ...........................................*
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El DgpUHÍáfió íiiühlcípai, Luis 






Per diversos é&ñéépbs fian ingresado hoy en la 
Tesorería de Hacienda 32.777*06 ptas.
Ha llegado ya un día en qüe el LICOR PO­
LO es artículo de primera necesidad.
¿Por qué el Seguro vida se extiende más 
cada dí^7' fj'argue resuelve problemas en el or­
den áctihómígé j  moral que no pueden resol­
verse  ̂ de otra iñátiera, y  porque es una ins­
titución esencialmente previsora, cuyo objeto 
es fomentar el ahorro en beneficio directo de la 
familia y de ía spejedad, ensolviendo en si 
misma una idea tan altamente moralizadora 
que no puede menos de contar con el apoyo 
fiel público.
La Compañía QRESHAM se distingue por 
la liberalidad de sus Pólizas, y por lo mode­
rado de las primas.
Oficinas, Marqués de Larios, 4,
A  lo s  fo ra s te ro s .—Se recomienda visiten 
la tienda de Vinos de calle Strachan ésquinaála 
de Larios, donde encontrarán, vinos para mesa 
completamente puros y de las mejores marcas 
de Jerez y Sanlucar, Licores coñac y aguar­
dientes anisados añejos y de fabricación es­
merada.
S u r tid o  c o m p le to  en  to d a  c la se , d© 
géneros eurtidos, artículos para la fabricación 
de calzado y cortés aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras ó reta­
ceadas. Esta es la casa donde encuentra más 
facilidades el comprador, como lo tiene pro­
bado en sqs doce anos de existencia en calle 
de Compañía, pasaje de Monsálvez, núm. 2
frente al paradorfiel General.
A *  I > i a z
Es él fabricante de la cama de campaña 
que tanto crédito tiene.
Granada 86 frente al águila.
E n  e l a c re d ita d o  e s ta b le c im ie n to  de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo. Granada 52 
y 54, hay á la venta Vajillas labradas y Estam­
padas con servicio de cristal, formas modernas 
con 133 piezas al precio de ptas 50.
El surtido de Cuadros y Espejps que ésta ca­
sa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables.
provincia
E x tra v io .—En el sitio denominado Prado 
del Quejigo, término de Cauche, se han extra­
viado dos yeguas y un muleto, propiedad de 
Ana Molina Boceta.
A  e x t in g u ir  co n d e n a .—En Archidona 
ha sido detenido Antonio Medina Peláez (a) el 
Pardo, reclamado por el juez instructor del 
partido para extinguir condena.
H u r to .—En terreno del cortijo La Yedra, 
sito en término de Cauche, han hurtado dos 
caballerías mayores, ignorándose quienes sean 
los autores.
D ecom iso .—Por carecer de licencia sus 
respectivos dueños, ha intervenido la guardia 
civil de Sedeña, Almogía, Villanueva del Ro 
sgrioy Valle de los Galanes dos escopetáis, 
una pistola y un cuchillo.
J u m e n ta .—En el puesto de la guardia ci­
vil de Antequera, se presentó José Palomino 
Vega, denunciando que le habían hurtado una 
burra de la Venta de la Peña, propiedad del 
vecino de Palencianá, D. José Carreira.
Los civiles practicaron diligencias para el 
rescate de la caballería, no obteniendo resulta­
do satisfactorio
H a b a s .—La guardia civil de Casabermeja 
há preso al anciano de 64 años, Nicolás Fer­
nández Luque, poj hurtar tres fanegas de ha- 
bds del cortijo de Casa de Arias.
Interrogado el detenido, manifestó que había 
vendido la semilla mencionada á su convecir 
no Emilio Podadera, á cambio de pan.
S u s tra c c ió n .—Eli el Burgo ha sido encar­
celado Antonio Vivar Banderas, por sustraer 
niil plantas de pimientos lá moche del 14 del 
actual de las fincas de Antonio Romero Zaya- 
gó y Manuel García Bernal.
De Insflucción pública
La Si- bsecretari'? del ministerio; del Ramo se ha 
servido JXpmbrarnacfira auxiliar interitia de es­
cuelas públicas eleme.;-ale5 dé niñas de esta
á iiaM r ir  "
Por la Administración de Hacienda , ha sido 
aprobado el reparto del impuesto de CohSümos 
para el año actual del pueble de Hurtiilladerb.
G r a n a d a
Edificio construido expfóféfeó 
ra hotel reuniendo los últimos adcr 
lahtos en cuanto al cónfoi'í, ?oiúó 
salas de baños, calefacción á vá- 
por, á§8éñs8r, íiíhbTes Jr luz eléetrí- 
ca, 3 fachadas y 150 habitacíóñei. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
f  ófflhibns á la estaeión, á todos 
ios trenes.
On p a r le  fra n g a is  
S i p a r la  i ta l ia n o  é in g lé s
Consultorio Médico Quirúrgico y Médico
©S?* M é d iG O ^ A lb o f f a id G
Legal
dE^oniplta Sólo paraTrótaéiento de la impotencia.—Horas de consulta d e --------- o
señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelluda de 3
Plaza del Obispo ndmerp "
j r u a . n
Por ei ministerio de la Guerra han sido concedi­
das las siguientes pensiones;
De 450 pesetas mensuales á doña Tereáa Rarés, 
viuda del capitán don José Morell DalhiaS;
De 625 id. á doña Josefa Áramburo Orresa, Viu­
da del capitán don Atiiano Calle Rodriguen
De 1,250 id. á doña Teodora Abarredo Ferrando, 
viuda del teniente ceronel don Eusfebio Gallo Al» 
bieu.
De i.250 Id. á doña Petra de Solabga Mádaria- 
ga, viuda del teniente coronel don Bartolomé Gar- 
cía Sánchez.
De 470 id. á doña Ricarda Garrido Borrez, viuda 
del primer teniente don Ezequiel Á. Rodríguez.
De 1.250 id. á doña Joaquina Alonso Villaverde, 
viuda del teniente coronel don Bernardino Bocino 
García.
El Director general de Carabineros comunica 
al delegado de Hacienda haber sido ascendido 
á primer teniente don Gregorio Maldosa Montee!- 
no, de la Comandancia de Estépotta.
Ayer constituyó un depósito en la Tesorería de 
Hacienda don José Ametller, como apoderado de 
don Francisco y don José Ferref, para responder al 
recurso entablado ante el ministro de Fomento 
contrá indemnización y multa impuesta por el 
ingeniero del distrito forestal de esta provincia, de 
177*20 pesetas.
En sesión celebrada el 17 del actual por la Co= 
misión de Evaluación de esta ciudad, han sido 
aprobados los expedientes de alta y baja de rique 
za rústica y pecuaria que á continuación se expre­
san, acordando se amillaren las fincas y ganados
de que.se trata, en las cantidades siguientes 
Don Antonio López López, solicita eí alia dé una
parcela de terrenq de 4 faúégas y cuartilla, situada 
en la raargéft derecha del arroyo Jaboneros, "con 
linderos á la carretera de Málaga á Almería.
Se acordó asignarle un líquido imponible de 313 
ptas. ,
Don Lorenso Sáñdovai Lara, solicita el alta de 
dos caHos con un caballo y una muía réspectiva- 
ftiente. Se le asigna un líquido á cada caballería 
de 25 ptas.: total 50 ptas. , ; .
Don Rafael Garnica Cobos, SOilcilá él alta de un 
carro con dos mulós déstinados á usos agrícolas. 
Se acordó asignarle á cada caballería 25 pesetas, 
total 50 ptas,
Don Bernardo Luque Sánchez, solicita alta de 
un carro con dos muías para usoé agfíColaS. Be 
acordó asignarle á sadñ üftí25 ptas: total 50 ptas.
Doña Isabel Prolongo Montiel, solicita el alta de 
una carreta con dos bueyes y un carro can dos 
muías. Se acordó asignarle 10 ptas. á cada uno de 
los primeros y 25 ptas. á.cada una de las segiift'- 
das: total 70 ptas.
Doña Maria Palomo ÁfCÚs, solicita el alta de un 
carro con dos fflülas á usos agrícoias. Se acordó 
asigr»arle 25 ptas. á cada una: total 50 ptas.
pon Clarence Visick, por si y por su esposa, so­
licita el alta de un carro y una muía á usos agríco» 
las. Se acordó asignarle 25 ptas.
Don Antonio García Guervós, Solicita el alta de 
un carro con dos caballos, destinado á usos agrí­
colas, Se«cordó asignarle á cada uno 25 ptas. total 
50 ptas. í
Don Emilio Aleñá Fernández, solicita eí alta de 
un carro con una muía y otro con. un hqrro. Se acor­
dó asignarle á la primera cáballéria 25 ptas. y á la 
segunda 5: total 30 ptas.
Don Antonio Torres Rivera, solicita el hitá de 
üh carro con dos mulos deslínfedoS á usos agríco­
las. Se acordó asignarle á cada uno 25 ptas: total 50 
ptas.
Don Waldo Gutiérrez Ocañá, solicita él alta de 
dos carros con cuatro mulos á usoé agrícolas. Se 
acordó asignarle á cada caballería 25 ptas.; totai 
100 ptas,
Don Joaquín Crespo Conejo, Sólléita él alta de 
una carreta con dos búe,yeB y Un carro con un ca­
ballo. Se acordó asignarle 10 peséSas á cada uno 
de los primeros y 15 al último; total 45 ptas.
Don Francisco Viana Cárdenas y Milla solicita el 
áUa de 13 muías destinadas á la labranza y ácaflreb 
de frutos. Se acordó asignarle §5 ptas. áñadá üna; 
total 325 ptas. ^
Don Clarence Visick solicita baja por minora- 
pón de productos en la hacienda de Piedro- 
ia ó del Médico inglés sita en el Arroyo det Cuafió 
Partido r.° de la Vega. Se acordó ástg&áríe üh li­
quido imponible de 2.461 ptas '
Don Eduardo Martín AlarcÓn solicita bajá por 
minoración de productos de la hacienda denomina­
da de ia Alpujarreña, Partido de Skiito Pitar. Sé 








•n n iñ o s  y adultos, estrefil»  
m ien to , m a la s d ig estio n es, 
ú lcera  d e l estóm ago, a ce­
d ías, in a p ete n c ia , c lo ro s is  
con  d isp ep s ia  y  dem ás en-  ̂
ferinedades' d e l estóm ago ú 
in te stin o s , se  curan, au n q ue
ten gan  80 años d e  'antif 
dad, co n  e l
fiUIIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CAEOS
Marca ■<STOilflALIX„
Serrano, 30, Farmacia
^ D B iD
©tnea de vapores edíteos
Salidas fijavS del puerto de Málaga.
El vapor trasatlántico francés 
Les Andes
fldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, oñíeVÍdéb jr Büehoa Aires. Santos,
saldrá eP28 de 
Grán y Marsella 
ra los puertos del 
pón, Australia y
Él vapor correo Ifahtíés
Emir
Junio para Heima, Nemours,
edil trasbordo en Marsella pa 
Mediterráneo, Indo-Óhiiia, Ja- 
Nueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés
Aquitaind
saldrá el 10 de Julio para Rio Janeiro, San­
tos MoatevldeP y Buenos Airea,
estfltale¿*’nientO de objetos de pl»Tei?ía
Mía
CARRILLO Y GOMP.
^primeras matertas para abonos ^
Formulas espeeiales píiisa toda elase de oultlvoflf
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
Dlveeeién! Granada, Alhdndlffa n ím a. 11 y 13
DEPOSITO DE CEMENTOS
dé hijos de Diego Martín Martos
Flazade TInpibay núm, 7—Escritorio, arañada, núm. 61, principal




Para carga y pasaje dirigirse á su conslgi 
ib D. Pfedrp,Gómez Chaix, calle de Josefa Üi 
iarrientos 2q, Máiáfá.
 i nata- 
garte
I Uo ' í'SAirit̂ iió
■ V  w  b̂alsámicas al cregsotal) 
Son tali eficaces, que aun en los casos más re­
beldes coiisíguéfi pbr lo pfOflíO gMh alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar uná tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical;
Preeiot UHA pdiista ©sja





FABñimTeS BS ALCOHOL VÍNICO
Venden con todos los derechos pagados, Gíofíá 
de 97 á 36 pesetas, la arroba de 16 2i3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50. 
Seco de.l904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50.
Montilla á 7, Madera á 9, Jereí de 12 á 15 Solera
■ ■ " ‘ Dü"' "" ‘archisuperior á 25 pesetas. tees y Pgío-xlmgn 
7 pesetas, Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas enrodelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas, 
iporíantés, ureeios espeeiales. 
•critorlo.—AlarhéáS M.
De tránsito y á depósito 1*50 menos.
CAFE y  BE8TAUEAIÍT 
La L ó 6 á
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afd/aga. 
Gtibierio de dos pesetas» .h^sta «inee de la 
tárae. De tfél pesetas en adelanté, á iódáS nfifáS4 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SESVláO A QGMjaUO 
EUtfáda por ia caiíi 
Parra,)
le de élmo. (Batió de lá
«fosé lmpelliti@i»i
M édlco-Cirujáño
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos, garganta, venéreo, sifilis y estómago.—Con­
sulta de 12 á 2.-MOLINA LARIOS, S.-Honora- 
ríos convendoüalés.
A v i s o
A mi numerosa diéntela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 féáíes; Libras á 20.—Éstabíedmien- 
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
1>B
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos de Sedalina desde 60 céntimos én ade- 
iafttéi
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Cabañero en toda su
Telas bof-dadas §ulM§;
Ufandés IfenajaS títi Pafiéííá.
Láhas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro 
en adelante.
Cal hidráulica
« g i b a s e s  t o d a s
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs
» , 3 «  * » ».
,» 3 ' » » '-9'
» 2,50 » .»  \4;
» 2,40 >  ». »•
s u p e r i o r E S I I  I
P e d r o  F e r n á fiá ® Í4 -= -M ^ ^  
Salchichón Vlch cular, un kilo 7 píoS^^Cwfíeñte, 
ld< id; I  y de tres id. en^adelante, áá,75 id. 
jamortes gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
lo«de Ronda, si« tocino, á 4.50 Id. y cóntocmo,á 4.
Salcíilcfióñ malaguefioj un kilo 5 ptas, y en pa­
sando de tres kíloS, á 4,75 id;
Longaniza de la casa, un kilo a pta»,: y  en pa­
sando dé 3 kilos, á 2.75 id.^
Chorizos de Candelario, docena, á 2,65 pese-
id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pías, kiló, 
Latas dé níortadélla, de Bolonia de 2 kilos á  
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo.




P R E C IO S  EC ÍO M O M iaO S
mm iU M  f
C aste lá r, 5 .— M ALA G A .
Losetas de relieve de varios estilos para sóca­
los y decoraciones.
41 JMedallas de Ovo.
Bañeras.—Inodoros desmontables. — Table­
ros y toda clase de comprimidos de cementos.
Nota.—Garantizamos que la calidad de los pro 
éistos ás está casa es inmejorable y no tienen 
cómpéiencia.
O perac iones
Muy en breve se emprenderán fas anuncia­
das operaciones contra el Raisulí.'II.
Prosigue la eoncentración de f u e ^ ^  leales!
p ro v in c ia s .
22 Junio
Fálm a . ' I ' ’
ueroÚYO-
K iéT ad ar»  S ta t iífe r .-?  El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún- j 
culos.
Lo$ novillos lidiados esta tardé f r áyo- 
Itifítáriosos. ;
Lá tJgz'a áparecia llena. \
Múleteff’̂ úo á sti primero. Chiquito ie Megol' 
ña salió trómplcado, recibiendo ligera contu­
sión, '
Carbonero estuvo bien.
D ©  G i j ó n
S é  lía tepfOdttcido el conflicto de ía carne,' 
por interpretar el Ayuntamiento equivocada­
mente la réál^ordeñfie 29 de Mayo.
Se ha deniostrado que los tablajeros rurales 
venden carnes en mejores condiciones que los > 
de la capital. :
Hoy detuvleroij los corisumeirQS varios ca^ 
tros que traian carne sin hueso.
Esta mañana llegó el gobernador con objeto 
fie éstüdiár el asuntó. , .
Se há telegrafiado á LacierVa para que acla­
re lá disposición f ié  referencia á fin fie tradu­
cirla con fidelidad.
P © B i l l ^ á O
Se ha ínaugurádó eí Círculo trádicion^ista 
de Elortio, asistiendo unaé uOs ñiil pe|wnás,, 
Celebróse con este motivo, üh TnitiiL' eú él 
que habló el senadór señor Ariipuéró- 
Cuando regresaban á la capital sqbréfctía  ̂ - 
trocientos de los concurrentes, al ^ sá r  pdr r 
lina taberna donde se, esparcía buen\ núme­
ro de bizcaitarras, prorrumpieron épíos en 
gritos de que protestaron aquéñós, porCpUDi:' 
dérariós ofensivos. " , ^
Los bizcaitarras dieron algunos, viVás, PÍQ̂
! moviéndose fenomenál escándalo. : v , ■ ^
Lá intervención de loá serenós putlQ cvítÁr
I una segura colisión.
r
lliairáiic.-^Pafa todas las enfermedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy núv^Ov
T lt i t t l íd i i í—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades pfóCedentés del ácido úrico 
en la sangre.
T lm b l in a ,  de usó internó y externo. Catarros 
ñasáles, hemorroides, tos ferina, érisipéla y otras 
varias. '
Gran surtido de nuevos , específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
f f y p a t ia ,  T- Novedad para señoras. La mejor 
tintura para el cabello. L'-
Agentes: Hijos de Diego Martin Martos.—Gra­
nada,61.—Málaga.




B E  JE B S ia;
Y  SÜS VINOS
FINO GADITANO 
TÍO PEPÉ^




de sus bodegas en Sanlucar 
Lo venden en todos los buenos esíablecimien- 
tps
El Llavero
Rodrís, r d r íg u e z
^ ÍA N TO S),t4;-M A L^A |
Establecimiiénto deFéHttfefto, Batsriá de 6o= 
ti!^  y HeriáíhlSíiías ue todas clases,
Pala favorecer al público con oretr , j lic  c  precios muy ven-
tajosos, se venden Lotes de Batería dé Cocina, 
de Pís. 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 —5,15-6,25-^7—94:-10 
90-12.90 y 19,75 én adeíante MÚa 5o Pfál.
M a d l e i r a ©
(ie pino del üíoírte de Éhjcobb 
y
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
m m i  sifioo 1  yjgi, i a i í i  i  iíemcios
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
«obriiiosi de J . Mex>i>era Fajaiedo
CASTELAR. 5 .— MÁLAGA.
ca- ROM AJÍA
Pastelería
G rE iiáda 8 4 , f re n te  fie l A g u ila  
N B V 'J B R I A
G esdelauna éñ ádelante aveliana, café con
24 Junio 190L
J>& San Fei©i?9bMi»go
El conde de Hayden se halla en gravísimo 
estado, por efecto de una pulrnonía.
B e V i e n a
En el patio de Uííá casa dél pueblo de Bos- 
zermany, cayó la barquilla de un globo que, 
por inconcebible descuido, se desprendió del 
mismo.
Ocupábanla dós oficiales franceses y un in­
geniero, todos los cuales qUefiáfOli muertos 
por consecuencia del golpe.
A! contacto del aeróstato con una luz, re­
ventó aquél, incendiándose la casa y resultan»- 
do de este segundo accidénte siete muertos.
De
Optimismo
Cleffleflceau espera, según ha declarado, 
que no se producirán nuevas complicaciones.
In s ta n c ia  desateílfiifia
El eisUbseeretario del Interior visitó al jefe 
del Gobierno pafá pedlrls la libertad de Ies 
miembros del comité vitíeoíá.
Mir. Clemericeau no atendió lá solicitud.
Dé ZTfi>r1lionia
ímpreilióa
La noticia de qué Álbert visitó 4 Clémencéaii 
f  dfeútié Éste no qiiiso ordenarfiúe lo detuvie­
ran, ha producido honda ífflpfé'síón. ,
Albért ha marchado con dirección a l tliédio-r 
día.
C om estaT joé
En los céfiílóá pojítlcps Se comenta favora­
blemente la acritud de ClemenCéáüj
Hasta ahora continúa la tranquilidad.
E n te r ra m ie n to  ¡
Con el mayor orden se ha verificado eí en­
terramiento de Daujard.
Durante la ceremonia, que fué solemne, se 
pronunciaron discursos necrológicos.
D e  T á i H ^ e r
"^^Pqaferencia
El general Marílfegui celebró úna larga con-
Varios agentes de la policía déttíviétofl i  
tres bizcaitarras que, poco más tarde, faeton 
^nuestos en libertad.
De Madrid
'■ 24 juiiiO I W
pl diario oficiaj de hoy publica, entre otras 
las siguientes disposiejones: ,
Ordenando que el día 14 de Juñó se proce- 
a 4 lá elección parcial de un diputado á Cot'
|U
d
tés por el distrito de Avila. ,
Subasta para ádjfadicar los prodüctos del.
primer periodo de ordenación de varios 
tes, pertenecientes al pueblo de Les (Lérida),
■ ■ *  ̂ izquierda fie l ^
-  c a -  •
i-
y de ios'que exist^n á derecha é jzguierfi 
rio Taran, de la propiedad del pueblo de 
najan, en la misma proviiicia.
R e g r e s o  y  e e r e m o n i a í
Procedente de La Granja llegó hoy el rey, A 'a
las nueve-y BJedia de la mañana. .
A las once fécií’irá á la comisión del Cqnir 
greso encargada de eíitregarle la coiíttestación|y' 
al mensaje de la corona. _  . . ’Jw
Seguidamente recibirá á Mr. Revoid, quienáíl 
hará la presentación de sus cTédenciales.
A este acto asistirá el Gobierno en pleno, i
Don Alfonso regresará á La'Grá.nja por la 
tarde.
J t^ a b o r  p a r l a m e n t a r i a
Esta tarde se aprobará, definitivamente, en eí 
Seriado, el proyecto de justicia municipal, pa* 
sahdo seguidamente al Congreso.  ̂ .
En esta Cámara empezará hoy 4 discutirse 
la Reforma electoral. - :
La interpelación que tiene anunciada m 
Pedregal sobre los sucesos ocurridos en Cas­
tellón, ha sido aplazada para mañana.
; Además fie los ruegos, preguntas é intefpe-.a 
lácíoílís que se formulen hoy en el Senado,co?;, 
menzará á discutirse del proyecto de Coloniza-»;  ̂
ción Interior. . .  .
Caso de que el ministro de Estado dé cuenta 
dé los acuerdos hispanofrancés y anglo-espa-
ñol, promoveráse un debato en el que interven­
drán, probablemente, Díaz Moreu, Gullón,' 
&ánóhez Román y  Labra.
(D ad©  m o e l m e l o  á  s u  o l i v o
Después de la votación del mensaje, fueron . 
numerosos los, diputados ministeriales qu? ,> 
itlarcharbrt de Madrid.
P : i ? o |l ó s i t o i i í  d o l  G o b i e r n o  ^
Ei Gobierno se propone aprobar, ^ te s  de 
q u t se clausuren las cortes, los ,,
justiciá municipal, Reforma electoral, Calom- . 
zación interiofj Emigración y Alcobqles. 
Y a e a e i ó n e s  p a r i a i n e n t a r i a s
Ee sigue creyendo,:á pesar qc las '
cionés dé Maura, ^üe las vácaéiones - 
mentarías em|>ezarán. á regir el de juno.
Esta madrugada compareció nuevamente 
Cateagaante el juez, ratificándose, en su p* . 
fíilrk declaración é insistiendo en qufi^^ . 
gorÚéba las palabras que hubo de pronun
“ tln W é n  dectwí Castillo, cuando Participó al gobernador  ̂ ■
Ocurrido novedad alguna, 'J íÉ'
se mantuvo el orden ‘ín^nte tod A :
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Aeompañant^
Júzgase casi seguro que el ministro de Mari­
na, Sr. Ferrándiz, acompañará al rey en sus 
excursiones veraniegas á San $ebastián, Bilbao 
y Santander.
Veraneo Ae la Córte
Decididamente la córte s^^fasladalrá á San 
Sebastián ámcdiadc:; de Jpto
^Ira campestre
Jlay á las cinco de la tardé éelefefarin una 
jira campestre, en los Viveros^ las comisiones 
provinciales venidas á la. Asamblea republi­
cana,
Ministro de iojMiaÓa
Parece que s€!^ designado ministro de jor­
nada el Sr. AU^ndesalazár.
«B1 I l i b e r a l »
■laori.Ooufreso
X<a desión  de jboy
Comienza la sesión i  la hora de costumbre. 
Preside Dato.
En él banco azul toman asiento Lacierva, 
Osmá y, Sampedro.
La conétirrértciá es muy éscása.
Se lee y aprueba el acta,
/Escribe hoy este pérlódleoi Es cierto que 
los liberales abandonarán la abstención, si el 
proyecto en estudio, se reforma en sentidO: fa­
vorable al discurso del Sr. Moret, pero no ifán 
al parlamento.hasta que sea áprobádo, pues 
no quieren que Maura les invite á formular en 
Cortes la oportuna petición y correr la exposi­
ción de que luego no sé aprueba.
« B l P f i i s i
El órgano de log republicano^ se diriée á 
Maura para decirle qué se debe fijar én la for­
ma que Glemenceau ha procedido con Albert, 
ai cual habla ordenado que detuvieran y, sin 
embargo,cuando se le presentó, no quiso dela­
tarle y le facilitó la fuga,. récomCndándblé que 
se entregara á iá policíá.'
Aconseja á Maura que medite sobre ese he­
cho y expresa su creencia de que Maura hu­
biera observado jguál conducta.
En su virtud le excita á que firme el anhela­
do indulto de Nakens, no dando^ con la tar­
danza, más torMntó a l a s p r e ­
sos.
El general Loño sé encuentra hoy bastante 
más aliviado.
Servicio de ía noche
De Madrid 5
24 Junio 1907. 
D e s b a n d l ^ ^
Sigue la desbandada dé los diputajdos áe la 
mayoría, Ibs Ctíaiés márcfiári á véráhear.
d i r á
En los Viveros han celéfarado una jira íos 
antisolidarios, acudiendo varios centenares de 
ellos. '
Lérroux fué aclamado.
Los coros Clavé cantaron él Gloria áBs- 
paña.
Las autoridades tomaron grandes precau-
fioqés.
Atropello
El Coche dé Lacierva átropelló, én la Püéffa 
del Sol,á un jovenzuelo, rompiéndole dos cbs-
Laeievva praaióifó
Comentando Lacierva lo ocurrido en la 
Asamblea républicáha, décja qué le ágradabá 
yeractas graves entre los republicanos.
Caitalizaelón
Los comisionados de Jaén, Córdoba y 5evl 
lia ratificaron los acuéfdos referentes á la cana 
lización del Guadalquivir, firmando un acta.
Bpoái^éélatniéiitd
El coronel retirado Careaga ha sido encarce- 
do por las frases que pronunciara en el mitin 
de los solidarios.
Xra abstención
Parece que los liberales cesarán en su ábs- 
tención cuando ;se Ies conceda la reforma que 
solicitaron en el proyecto dé ley electoral j 
squél sea aprobado.
HXanraeñ Guerra
Es posible que Maiira se encargue dq la car 
lera dé Guerra mientras dure lá enfermedad de 
Ipñp.
A  la Granja
A las tres y quince marchó el rey en auto­
móvil á La Granja', llegando á las seis y
cuarto..
La reina le esperaba en Riotiip, tOftlándb te.
Senado
Xíá sea ió á  de Jipy
Da principio ía.sesiótt á la hora hábituil. 
Preside Azcárraga Á .
Ocupan él banco del Gobierno los seiíores 
Ferrándiz y AUéiídé.
La cámara está poco animadá,
Se aprueba el act#,'
JS-Uegos y  pregrutttas
Díaz Moreu hace una pregunta relativa á al- 
ftlnos de los temas que han de discutlrsé fn ía  
cor.íerencíá Intérháclohárde Lá Háyá.
Dice que si los delegados han de tratar de 
lis condiciones de las fuerzas marítimas y de 
los bombátdebs de poblaciones del litoral, el 
(júbiernp debe, en,tal caso, dar á sus repre- 
fentantes las oportunas instrucciones.
Contesta Allende que ese es un punto á dis­
cutir en la conferencia.
Otros senadores hacen ruegos de escasa im­
portancia.
J ttra m é n to
Jura el cargo don Eusebio Sánchez Reina.
A p ro b ac ió n
Se aprueba difinitivamente el proyecto de 
ley relativo á la amortización de acciones de 
carrétéras,
S uspensión y  re a n u d a m ie n to
Se suspende la sesión para que el Senado 
ce constituya en secciones.
Reanudada la sesión se discute el proyecto 
sobre población y colonización interior.
A lzó la  y  d a v e s ta n y
Alzóla usa de la palabra diciendo que no va 
á combatir el proyecto que considera benefi­
cioso, sino á cooperar á la iniciativa del Go­
bierno.
Expolie los distintos sistemas, de coloñiza- 
Ción, decidiéndose por el alemán.
También se muestra pa^idajrip de que, ge 
conceda á los cólonoá él usufructo y ho la pró- 
Piíflad.
te contesta Cavestány que considera indís- 
piinsable la iniciativa del Gobierno para hacer 
iftnte á un eravislmo orobl
Dada cuénta del fallecimiento del dipütádo 
Üdaeta, el presidenté dedica sentidas frases á 
su Wemorfá*. . , ,
AqüerdásS óonsígnáf en acta el duelo de la I 
Cámara por esta désgfacia.
B leccióu p a rc ia l
Se acuerda procedér á la eleeeión parcial de 
un dipüládd éri él disinto de Vermillo de Sa- 
yago, por renuncia del Cdndé de Romanones.
P ro y e c tó  y  c ré d ito s  
Osma leeel proyeétp eximiendo del pagó 
del impuesto de grandeza la concesión del 
título de duquesa de Algeciras, otro de pen 
sión á las familias de los individuos pertefié- 
cientes al ejército, guardia civil y cuerpo de 
seguridad, víctimas dél aíentado cometido el 
31 de Mayo y varios de créditos extraordipa- 
rios y suplementos dé crédito dé los ministe­
rios, concedidos durante el interregno parla­
mentario.
É u eg o s  y  p re g u n ta s  
Francos Rodríguez, Fcirres Taboada, mar­
qués de Villáviciosa,: ArghelIes> Montes Sie­
rra, Checa, Arias de Miranda, marqués de Ca- 
ñadahonda, Picón, Martín Sánchez; Salvate- 
lla, Igual y marqués^ de Santacruz formulan 
ruegos y preguntas que cóntestan Lacierva 
Rodríguez Sarapedrov 
La del marqués dé VUIavieiosa se refiere al 
abandono en que se tienen las disposiciones 
de la ley dé caza, y la Igual á señalar 
la escasa consignación llevada al presupuesto 
para materiálde énseñáúza.
E e fó rm a  e le c to rá l
Se entra en la orden del día.
Pénese á discusión eidlctámen sobre el pro­
yecto de reforma electoral.
iló ta s  consume el primer turnó, en contra. 
DIceique eíproyéctó es éo/ítíadictorio, por­
que mientras se niega al pueblo participación 
en las juntas del censó, se éncarecén extraor­
dinariamente las elecciones y se suprime la 
elección ppf acumulación.
Estima, por tanto, qué la emisión del voto 
no sé gáíaníizá debidamente.
Pide una nueva división electoral, reducien­
do el número de diputados, con lo qué se faci­
litará la concesión de dietas.
Cree complicado el procedimiento para la 
constitución de las mesas.
Combate la antevotaqiófi y aboga por que se 
con'ceda al clero la condición dé elegible.
Alfáro, de la cómisiónj le cóntésta que el 
proyecto tiende á sanear el votó y  á purificar 
los procedimientos electorales. I
Respecto al voto acumulado dice qué se su- j 
primió en la vigente ley. ¡
Defiende el procedimiento para la constitu-, 
ción de las mesas. ,  ̂ I
Funda la exclusión dé éjegibles dé los sa-¡ 
cerdotes en la conveniencia de que no se com-! 
prometa lá autoridad de su sagrado ministerio 
con la intervención del clero en las elecciones
Mi opinión es que si tod.as las regiones imi- 
tatah'á Cataluña, la república hubléfá síirgltío 
seguramente, pues al Parlamento habrían veni­
do 3bp representantes del pueblo, de los cua­
les 1J8 serían republicanos.,
, Anade Sáliiiéfüfi (jüé fimgfln .fibífibre político 
ha sido injuriado y vilipendiado por la prensa 
republicana como él, y termina diciendo: «Co­
mo váié á juzgarme, el deber me prohíbe estar 
aquí,»
iáíiiierén es mdif ápláüdl(|ó f  Vltereado; 
!á Viváá á España y Cataluña, contestándose 
ambos gfitos.
El féy ha recibido á la comisión del Con­
greso encargada de entregarle la coníettación 
al mensaje.
' También recibió á Mr. Revoi!, quien le pre 
sentó las credendaigs.
:Se índica al subsecretario del ministerio de 
Marina para el mando de la escuadra de ins- 
tríiceién.
Éepvicio óa^aéiáMa
Las hermanas de la caridad se han encarga­
dos definitivamente de la asistencia de los re­
clusos de la cárcel. ...........
Al primer rancho asistió Rendü'éiéá.
Bolsa de Madrid
ZOILO Z.ZALABARDO 
Mt4ko por oposición del Hospital Civil
E s p e o ia d is t»
en las enfermedades ^
de las vías i^inárldd
Alumno dé díiltit s^miskUdaá éti los ¿óspifá- 
les de París y Burdeos:
Blaaza d®l Teatro niixfl» SI
Horas de consultas de 2 á 4 (tar^é).






















4 por 100 interior contado.........
5 por 100 amortizable.............
Cédulas 5por 100.....;..... .
CédiiíásÁjior 100......... ............




París á lá vista....,,...................
Londres á la vista.......................
m m AM AS PE UL TIMA HORA
25 junio 1907.
Do Tolón
Anoche se reprodujeron las manifestaciones 
tumultuosas, teniendo,que intervenir la fuerza 
pública,. ;■
' ' ' Desdarrlláitíénto
Cerca de San Pétergburgo ha déscarrilado
ün tren.
Sehan registrado tres muertos y algunos 
héridós.
BS&eeiajUdad en eadenás
d e p a t n r d r d  e l ]
Artículos,de electro plata, Platéfíá.
peso




g a ra n tiz a d aELTflOLE
Gí^Siiada 106 (esquina á la ealle de San Agustín)
Almacén de vinos y aguardientes
VEOS BE-PASTO fíEA MESl
■ VíJtQS TINTOS
VáW<!pefiaB w tra desffe. . .
> Cepa Macón . , .





Relojes de todas clases. Novedades para re^ W . 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajat antiguas.
H ep n táe ié ii de telojéB  eon g a ra n tió
ÁNTONIO PABOPI
Fdbrloa: Ollerías 66
V e n ta  a l p o r  m en o r
Cüfflpañfa 29 y 31
ayamiun'
Fabrica  de c a m a s
Lá fábflCa de Gamas de Hierro¡, calle.Compañía 
número 7, es la queidebé vlSlíarss.
20 por 100 de economía obtiene el que sompre, 
pues son precios de fábrica.
Inménso süftldp en todas clases y támañbs.
FtBRICi DE CHOCOLATES
liA. A-BSÍJAL
Chocolates selectos fabricados con ca­
caos de Guayaquil, Caracas y Ceyián, 
con vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras prócedén|las.
Tés finos y aromáticos de China, Cey« 
lan é India.
B ep ó silto  C a ete lftr , 5






áipj» PMfp « ...............................  • , ■
« Estiío, Mídoe, Burdeos y Borgofiá,
•desde . ■ - . . , . . ■
ii Clámete 'filló (é^pecialidad d« «sta casa).l Is
, P()§ BLANCOS I
éeeo (de ío#ÍSí«í« ¿ 9  iíá lágal desáé
!>. Aéolerado . / .  , ,k .
»! Afiejo .. . , , / /. .
;»i Trasañeja para epfennos /
Májaga-dnlce desde .  . . . .
Láfriniá : , ¡ . , . .
ifraíafiejo para enfermos . 
réígo  X,in:«n desde . . . . .
^^I^^rasáfiej o para enfermos .
» ftesañejo  para enfermos , .
Q R A J ^  P E P Ó S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E F B E S O O S
■ Elaboración puramente de Sorps, frutasy raíces. Clase exíxafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plátano, etc., eté,—Precio delífíío Ron casco, pesetas 2.
MOTA.--t>esde 7 i¡2 arroba en adelSírte, en toda clase dq vipps se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon> 
mont^d&MÍySclo á dcmi'cilio, sin aumento algund sm los precios.
V I J Í O S  F I J V O ^
DE SANLUCAR
Solera f i n a ........................................
» su p erio r.................................
» olorosa especial E L TR O LE .
Manzanilla f i n a .................................
> superior...........................
» . olorosa ...........................
» ■ pasada . . . .
A SíU A itBIBK TBIS
Flor de pnis, la botella, pesetas . 
Doble Ídem » » . .
Triple Ídem » » , .
. Especial E L  TRO LE .
SO
RON, CÁÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S
Freelos sin conipetencia
LA ALEGRIA
Gran Rastaurant y tienda de vinos de Cipriano 
Mártfrfez.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas r so  
én adelánte.
A diario callos á la Qeoovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale-
{andró Moreno, de Ltícena, qye se expenden en ,a Alegrla.r-18, Casas Quemadas 18.
Relofferia Alemaiia
D-E ■■ ' ■ ■
OscaiP JLi©li3!'
Antiguo oficial de Di Carlos Baltz 
Torrijos, 49.
---------------------- -— --------------  Se elomponen todas clases ¿e relojes con
y termina declarando qüq lá comisión y e| Go- 4 perfección y economía, 
bierno aceptarán cuan^s enmieridas méjóíeh el ^  cnmnmttuma cmrnt 
proyecto y no coñtraríeji ?q orientación. j
B urgos y  Cluejana
Co pos rasga antizadas á 3pesetas
Burgos consume el segundo turno en contira.
Muéstrase conforme Gpn los principios cár- 
diflales deí proyectó, pero cree que debería 
tenerse en cuenta'la capacidad como una de las 
bases del voto.
Sostiene que debe fijarse el derecho de sü- 
fraglo á los 23 años.
Aboga por que se considere elegibles á los 
sacerdptes.
Combate la formaciójí aütómáticá dé las 
juntas del censo, y pide qtjé áé restrinja, cuan­
to sea posible; el cargo de diputadó.
En nombre de la comisióin dice Quejana que 
en el proyecto se há procurado no tocar á las 
bases sustantivas de la ley vigente.
Manifiesta que no se na juzgado prudente 
variar la edad fijada para el ejercicio deí sufra­
gio y enumera las diféíéh'clás qué sobre este 
punto se observan en las legislaciones de va­
rios países.
Alega las razones.que se han tepido en cuenr 
ta para excluir á los sacerdotes.
Respecto á la organización de las Juntas 
provinciales y municipales dice que se ha bus­
cadora intervencióp de elementos sanos, pero 
que se aceptarán cuantas ináicacibnes mejoren 
el procedimientOi




B K aim el B o m A n
SUCESOnES DE MIGUE.L RONCE 
Alameda, 6 y  Cásteiar,
Queda-abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro don José Pretel.
Sorbete del día,—Creipa de vainilla mantecado, 
leche merengada y fresa.
Desde las 12 Avellana y Ijmón granizado.
Lavabos, Macetas de mayólica, Cnstaleriá S. Luis; 
Platos para dulces de boda, Fqnales, Molduras; 
Azulejos biselá^08> CriStálea dé luna, Báldosás 
dé viario para solerías.
T a lle re s  dé g ra b a r  c r is ta le s
J8 ^ e lix  M a p t ix i
Sucesor de Martin y  Leal.
Granada núm. 98
G a fé  S p o r t
ÉIojéiíQtió 4 é l d ía
Éspum-a de café y guindas.
Desde médiodiá avellana, limón granizado y Ca­
fé con léché'granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.





Altas noyfedades pára oaballprós.—Especialidad 
en trajes de etiqueta.—Ultimos figurines naciona­
les y éxti'árijeros.
(f g í i p ema.
Palomo y Bsoartin
Consume el segundo turno Palomo, que ha- 
i;í un entusiasta elogio dél ministro de For 
Wínto y de su proyecto,, el cual coincide con 
qs ideas de su jefe el señor Canalejas.
Se extiende en consideraciones sobre la emi- 
iRicjón y la exclusión de la riqueza forestal.
Añade que las grandes , extensiones, que se 
encuentran sin cultivó debían ser objeto de 
expropiación.
Hace algunas observaciones respecto de 
Virios detalles del proyecto y concluye su dis 
curso.
Le contesta Escartín,arguyendo que el pro­
yecto tiende á evitar la emigración, pues en 
estaña existen porciones incultas cuya rotu ­
ración sería un aumento de riqueza.
. S e - 0 d e b i ? t e  y se levanta la se- 
#lén.
I jé se s ió n  de lio y
La sesión de hoy empieza á las diéí dé la 
mañana.
La concurrencia es muy considerable,
T e lég ram ag
Ocupa la presidenciajMpráytá, y da lec­
tura á diferentes telegramas eii los que se pide 
éontinúe Salmerón en la jéfatura del partido.
A c ta s
aprueban las actas de Valladolid, Ciudad 
Real y CÓrdobájesta ultima Con viva discusión 
por contener las credenciales algunas ilegali­
dades, '
El áctá de Bárcelohá dá lugar 5 que se susci­
ten varios iacidentes.
Fuentes combate él dictamen, manifestando 
ue se da el caso de que representen á la ciu- 
ad condal quienes no son republicanos, aña­
diendo qué por algo se dlCé, eii las cálíes que 
está es. una asamblea llamada la Dúma de don 
Nicolás.
Protestas éinterrupciones.f :
Lerroux cómbate á los ménciónados repre­
sentantes.
Azcárate aboga por qtié sé aprueben ambas 
delegaciones.
Albornoz, de Oviedo, hace lá misma propo­
sición,añadiendo que la ásaniblea, al inclinarse 
de lino ú otro lado, nO pré|üzga la cuestión dé 
la solidaridad.
Acuérdase admitir ambas delegaciones^ con 
la protesta de Lerroux y otros veintidós repre­
sentantes, qus entienden son ilegales las actas 
dé los solidarios.
D iscu rso  de S a lm eró n
Salmerón pronuncia uiú extenso discurso en 
el que explica Iqs trabajos practicados por éi 
para lograr la revolución y el convencimiento 
adquirido de que España nó estaba en condi­
ciones para ir á un movimiénto, pues no que­
ría motines ni revueltas estériles.
Alude á las promesas dé millones de que se 
ha hablado, para decir que en esto hay mucho 
de fábula. .
Expone que no estimando lícitos todos lof 
medios para llegar al fin apetecido,llamó á lo? 
representantes de provincias para que cónsul 
tarán acerca de las condiciones y modo de 
iritentar el hecho con probabilidades de éXito 
Surgió la cuestión iraportantísimá dé la soli­
daridad, en lá que un pueblo entero se levanta 
contra la oligarquía, y creí Un deber incorpo­
rarme á ella.
Ante la Junta Nacional decliné el honor que 
se me confiriera, y aquí estoy manteniendo mi 
resolución.
No quiero la jefatura, y sea cual fuere e: 
acuerdo de la Asamblea, seguiré siendo un re­
publicano de fila.
S e  v e n d e -  ó  t r a s p a s a
d d  tá H e x *  .d e  L i t o g r a f í a  
Situu.áo e];L qaUe C erezue la , QO.
Noticias de la noche
Calndidií de Málaga ,
DÍA 22 Junio
París á la v ista . . . . .  de 12,05 á Í2v20 
Londres á la v ista . . . . de 28,18 á 28,„2Q 
Hámburgo á la vísta . , ; de 1.376 á 1.378
DÍA 24 Junio
París á la vléta. . . , . de 12.05 á 12.15 
Londres á lá vistá. . « . de 28.17 á 28;2(i 
Hámburgo á la vista . . . de 1.36fi á 1.367
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco marchó á §evi|lá D.^Ciirilo Alessandre.
A Santánder, D. Salvador Sáhtafé.
—En ;él exprés de las once y tíeinte vinieron 
de Coín D. Leopoldo García Guerrero y don 
Salvador Ruedá.
De Madrid; D. Fernando Alcoba.
—En el tren de lás doce y treinta fueron á 
Granada D, Francisco Linares de Vivar y don 
Amálíó Espejo.
—En el exprés de las cinco marcharon á CóiF-i 
doba D, Luis Rórnero Alcalá y señora,
—En el correo general vino de Sevilla don 
Antonio Ramos Martín.
E l d iá  dó San J ü á á .—Cóií rijótívo dé la 
festividad de ayer,'casi todos los comercios 
cerraron sus puertas 4 medio día.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital 
los siguientes señores:
Don Juan Francisco García, don Serafín Ló 
pez Cuervo, don Máximo F. Santamaría, don 
Antonio Martos, don José Escorihuela, don 
Pedro García Berdoy, doña Dolores Méndez 
é hijo, don Agustín García de Rueda, don Joa­
quín del Cuvillo, don José Ametller, don Ma­
cario Fürrioles, qqn Enrique Gómez, don José 
Mestres y don Alfredo Crespo.
E l fuego  de a n te a y e r .—A la una de la 
tarde se retiraron los bomberos del almacén de 
drogas de los Sres. García Guérrero, donde se 
declarara el día anterior el fuego de que ya 
dimos cuenta.
Hasta, dicha hora estuvieron cónstantertiérité 
trabajando los subordinados del Sr. Raipírez 
pará'i cpnségtjlr ía total extinción del sinléstfo'^
—El solar lo tenían asegurado los.; señores 
Garda Guerrero en Ig Cí>dpañ(a Fénijf, de 
L.bndfes,'por valor de 2Ó.CÍ00 pesefás.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Qratí rebaja de precios. Cálle San Juan de Dios, 26
Ddh Éduardó;D iez , dtiéftó dé este estableciiniéntb, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepefias han Acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen- 
derló á los siguientes PRECIOS:
1 árb. de Valdéjpeñá tinto legitimo, Pías. S.— 1 arb. d(
Ijí id. id: id. id. * 3 . -  112 id.
Il4 id. id. id. id, > 1.50 li41d.
Uri Ufio Valábeñas tinto legltiiñOi Pt. 0,45 Un litro
botella dé 3i4 «e ílífO. . . .  » Ó,^ Boféllad ,
o lv id a r  la s  se ñ a s :  óe>Ue S a n  J u a n  d e  D io s ,  8 8  
NOTA,—También hay en diéhá casa Vinagre legitimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.—Unlitro 0‘25 
céntimós.—Con casco 0‘35 Ídem.
Se garantiza la pureza de éstos vinos y el dueño dé este establecimiento abonará el valor 
de SO pesetas al que demuestre con certificado . de análisis expedido por el Laboratorio Munici-* 
pál que el virio, contiene materias agénas al producto de la uva.
Para Comodidad del público hay Una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
Valdepeñas Blanco. . Pías. 6.—
id. id. . . > 3.—
id. id. . , 1.50
id. id. . . » 0.45
3i4 de litro. * • . 0.30
Gaspar Romero Campilío, habltante.de 
una (jolas casas de;|a calle ael ETmiíafío, , que>̂
se mostrará parte eri la canéa 
reclamando dañpis y  perjuí-
Joi
Ür
máda casi tbdaj 
que se instruya, 
dos.
—Unos cuentos vecinos de la calle del 
Etmitáñó. qué con motivó del incendio han 
perdido, la raayor.parte de sus modestos ajua-r 
nes, visitó ayer al gobernador civil en demanda 
de indemnizadód
El márquós de Ün?á del Valle los reníitló á 
la alcaldía.
A  repdado facultativo don
osé Martín Bárrales, catedrático de aquella 
‘nlversidad, regjfesóiayer á Granada en el tren 
del medio día» después de haber; permanecido 
en eátá éiüdád una corta temporada.
A g res ió n ,—En la calle de Herrería del Rey 
agredió ayer con un cuchillo Rafael Gónritre 
Esearaíllá á‘ RafaéFjanes Rando, resultando 
éste iíéSd afortunádamehtéi 
L§ policía detuvo: al Cómitre, ocupándole el 
arma. • ' \
H o te lee .^E n  los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores: 
Hotel; Colón,—Don Manuel Buero y don 
Joaquín Romero.
Fonda Las Tres Naciones.—Don José Rivas 
Ghhfne?
pém ólició tt.-^Se nos áségura que pronto 
embeíárá lá demolición de las tasas de la calle 
dé Carreterías qiíe estorban para terminar lá 
línea del tranvía de circunvalación.
íliñ if lo  hérl(ío .—Antonio' Sistemes Gon­
zález, el niño herido por otro camarada en la 
plaza de] Circo, estaba anoche algo más ali-
-viádo..', ; '.V-
En opinión de los médicos que le asisten, te 
grávedád'óle su estado estriba más que en na­
da en la gran hemorragia sufrida.
E l b a ta lló n  íñ fá n til .—Ayer reanudó sus 
ejércieiosen lapláza de toros el batallón in- 
Jamil.
Este empezará ;Ja instrucción con armas en 
los primeros días.de Julio.
A  E o n d a .—Ha marchado á Ronda eí con­
cejal doh Francisco Ruiz Gutiérrez.
D etención .—Por amenazar con una descor 
munal faca á su cíónvecino Francisco Fernán­
dez Martín, fué detenido aáoche en la calle de 
Ginetes, Antonio "Fernández Salas, qué, por 
cierto, tenía una pópa/ma morrocotuda.
Cosas del vino.r-Antonió Recio Orantes, 
que se hallaba en coitnpléto estado de embria­
guez, diáputó anoche con otrcj sujeto, sin que 
las cosaá pasaran á mayores, pero cuando el 
beodo iba por la Acera de la Marina, pérísó 
que había quedado mal no matando á su con­
trario y no qucTiendo sobrevivir á tal verguen- 
zá decidió suicidarse. " ,
V como lo pensó lo hizq: con una navaja de 
pfequeñas dlmeijsiories. sé infirió en la mano 
izquierda dos graves heridas.
Cufado eri 1§ cas^ delaocorro correspondien­
te, pasó á su domicilió.
L 9S feste jo s  de lo s  M á rtire s .—La con­
currencia á la despedida de los festejos de los 
Mártires; anunciada para anoche, fué extraor­
dinaria, bien es verdad que nada dejaba de 
desear el programa, compuesto de velada, 
fuegos artificiales y música, figurando entre 
ios números que había de interpretar la banda, 
la famosa Batalla de los Castillejos, en la que, 
dicho sea de paso, hubo el derroche pirotécni­
co que algunos de sus fragmentos exigen.
Los focos lucieron con la vivida fulgurencía 
á que nos tiene acostumbrados la Compañía 
de Electricidad; las piezas de fuegos artificia­
les, alguna de simbólico corte, agradaron bas­
tante; y la banda entusiasmó, especialmente en 
la composición de fuerza, mencionada ya, ce­
lebrándose la propiedad de los números des­
criptivos y bélicos,
Pero lo que dió á la fiesta su mayor atractivo' 
fué la abigarrada muchedumbre que discurría 
trabajosamente por aquellos sitios, en la que 
se contaban muchas y hermosas mujeres, y los  ̂
lindos rostros que se percibían en los baleo- 
nes. Á.
A pesar de la aglomeración de gente, no 
ocurrió, por fortuna, ningún suceso desagra­
dable, debiéndose el orden y;la compostura 
que durante toda la noche reinara á las acerta­
das medidas y escrupulosa vigilancia del ins­
pector del distrito, Sr. Díaz Manzanares, que 
és merecedor, por ello, de los mayores pláce­
mes.
La junta organizadora de estos festejos debe 
estar satisfecha del éxito de su trabajo, que ha 




Mucho público asistió anoche á este teatro, 
como para rendir el justo tributo que se merece 
el gracioso y veterano Espantaleón, que cele­
braba su beneficio representando la conocida 
zarzuela Torear por lo fino y la preciosa come­
dia San Sebastián, mártir.
El antiguo actor dió pruebas de que aún con­
serva esa inagotable v/s cómica que tan popu­
lar le ha hecho en nuestra escena.
, El público no cesó de aplaudirlo y al fi’nál 
de cada acto tuvo que presentarse varias veces 
éri el proscenio.
VJBNTANAS
Se venden cuatro ventanas á dos hojas paisadas, 
de nueva constucción y propias por su tamaño, pa­
ra almacén. En esta redacción informarán.
N i k e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase 
jetos metálicos.
Trabajó garantido y perfecto.
J .  G a p o i ^  V á z q u e z
Carmen 36, (FÁRMkClA).-Málaga
de ob-
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debajo de la cama, y hálló, nó importa qué, como dieé Lord 
Biron, en un pasaje de su Don Juan.
Buscó aun detrás de lás cólgadüras;
El príncipe no pareció.
Fué á la puerta de escape que correspondía con el camarín 
de doña Ana, y encontró corrido sujfíador.
Doña Ana no hábia podido correrle, porque no se había se­
parado de la princesa; esta lo descorrió, abrió la puerta, y 
encontró á don Rodrigo paseándose contráriado y riiedíta- 
buno.
Al ver á la primera detuvo su paseo.
—¿Con que es decir, exclamó doña Isabel, que no podemos 
dar con el hombre que aquí estaba con vos?
—Me atrevo á hacer observar á vuestra alteza, dijo don Ro­
drigo, lo inconveniente de estas pesquisas hechas personal­
mente por vuestra alteza.
—Es verdad; la irritación, la indignación me han hecho 
perder la cabeza. Pero no tengo duda de que el príncipe hia en­
trado aquí, de que sois su querida...
—iSeñora! exclamó sublevándose doña Ana,
—Inútil es; de todo punto inútil que os irritéis; sois mi ca­
marista: aunque no lo fuérais, me habéis ofendido, recelo de 
vos, y para librarme dé mi recelo, os prénde.
—Nadie puede prender más que un juez, dijo cón áÚivéi 
doña Ana.
—Y él rey, que es juez de jueces. 1
—Vps no sois el rey.
— El rey mandará que os encierren en un convento, y que 
destierren á vuestro padre.
—No era el príncipe el que estaba en mi casa, dijó viéridO'- 
se perdida doña Ana.
—¡El nombre del hombre qufr habéis recibido!
—El duque de Uceda, contestó doña Ana, sin vacilar.
—Mentís; porque el duque de Uceda ha sido preso antes 
de entrar yo aquí y llevaba capa y sórrtbrero,
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Doña Ana no süpó que contestar.
—Don Rodrigo, dijo la princesa; haced que prendan á don 
Francisco de'Contrérás,
Don Rodrigo tomó la linterna que doña Ana había puesto 
en su tocador, y salló:
—Tened compasión de mí, señOfa, dijó doña Ana arroján­
dose á los pies de la princesa: yo os lo confesaré todo, todo! 
Desterradme en buen hora; pero no mé encerréis en un con­
vento.
—Sí, sí, es verdad, dijo lá princesa que se gozaba en la cons­
ternación de doña Ana; urj convento es poco; la cárcel del 
Santo Oficio.
—¿Y por qué? por qué, (fijo aterrada doña Ana, se me ha 
de entregar al Santo Oficio? ¿qué delito he cometido yo?
—Habéis dado hechizos á mi esposo; le habéis enloque­
cido.
—¡Jamás he hablado c:on su alteza! dijo doña Ana vol­
viendo á su negativa, al verse amenazada por un peligro ma- 
y o r..
—¿Y esa capa y ese sombreroj que aun están ahí acusán­
doos? dijo la primera.
—Nó lo sé.
.1
En aquel momento entró don Rodrigo.
—Señora, dijo; don Francisco de Confieras no está en la 
casa, porque no le he encontrado en su cuarto; y sospechando 
lo que podía ser, he bajado al zaguán y he encontrado desco­
rrido el cerrojo de los postigos dé la puerta, y esta únicamente 
encajada.
—¡Es decir que he sido burlada! exclamó la princesa; ¡pero 
yo os juro (jue os arrepentiréis de haberme burlado! Don Ro­
drigo, os confio esta mujer: mantenedla presa en su casa, has­
ta que éu  magestad determine lo que deba hacerse con ella y 
con su paiáre: prended también á su padre si vuelve. La puer­
ta del dormitorio de esta mujer tiene llave, según he visto; ce­
rradla; gúárdád esa llávé.
D O S j r o c i O í ü E B l l .  l»ÓF0t,AII M f iy to g ,
FOLLETÍN DE EL POPULAR 31
r a
tu
'—D em asiado bonita y  demasiado pu ­
es en efecto p a ra  un  liombro como tú . 
O au tro t ap re tó  los puños, y  tuvo im- 
Hüsos de a rro ja rse  sobre su prim o y  de 
ahogarlo .
—A busas un poco de los privilegios de 
posición, dijo.
-O h ! Yo me vengaré, dijo p a ra  si Qau- 
:rot: vam os, añadió en voz a lta : ¿qué 
quieres de mí?
— M ucho.
— Sin duda: fác il te  es exigir mucho, 
t i ,  que te  alzas om nipotente an te  un 
lom bre vencido.
— Quiero que vuelvas á ser hom bre 
lonrado.
P ud iera  p reg u n ta rte  qué es lo que 
eso me ha de producir.
— No me corresponde decírtelo.
— Mi conciencia e s ta rá  tranqu ila : ¿no
P O R  B IN E R O
novela por Eugenio Moret.
es verdad? ¿Pero crees tú  que cuando el 
hom bre tiene el estóm ago vacío piensa en 
la  calm a de su conciencia?
-^N o  te  q|ieda o tfa  elécCion: Serás 
hom bre 4 e  bien, ú  A un presidio. i 
Q au tro t se estremecjóv
— ¿Qué es lo que debo hacer? H abla: 
t i í  eres el á rb itro  de mi destino.
Q áu tro t se hab ia  dejado caer en un si­
llón. E n  el ex te rio r una ligera  brisa  azo­
tá b a la s  ram as de los a rbustos, cuyas ho- 
já s  se ag itaban  en ej a ire  cargádo de a ro ­
m as. Los péjaros revoloteaban sobre dn 
aifco de rosas, mezclando sus alegres can­
tos á los m urm ullos del viento ep los c.o- 
pudos Castaños p lan tados á  la  en trad a  
de la  qu in ta .
P o r  delante de las ven tanas pasaron  
apoyados en el brazo uno de o tro  ÍEhri- 
quie M assías y  E lena Tailbouis.
— M ucho ha crecido tu  h ija , Tailbouis.
T ailbouis no respondió;.
— E s  muy bonita tu  h ija , y  ta n to  mas 
bonita cuanto que por lo menos le darás 
Un millón de francos de dote.
— ¿Qué te  im porta?
— Con un millón se, pueden encpu tra r 
en el día brillan tes partidos.,
— Pues E lena se p asará  con su prim o, 
que no tiene un m aravedí áe fo rtu n a .
G au tro t dejó caer lá  cabeza en siis m a­
nos, y  replicó:
— L a mia quizá no tenga hoy un  peda­
zo de pan que llevarse á  la  hoca.
i — No digas esas cosas, G au tro t; ex­
clamó T ailbouis. Guando té  oigo hablar 
así no puedo prescindir de a tr ib u ir te  á 
t i  esa miseria! ¿ f  quién sabe? T a l vez un 
día su vergüenza,. ,, ¡
— A  íq becho ^P^ho.
— y  eso es lo que h arás  en lo sucesivo.
— T e escucho.
— Me debes seis mil francos que te  he 
p restado: te  los doy.
— ¿5Jué vas á pedirm e en cambio?
— Los billetes em itidos por tí  en mi 
nom bre serán  pagados todos por mí á su 
presentación.
"-rCómo! He-rías eso!
— Sí: lo haré  por tu  h ija , solam ente 
por ella: ¿lo oyes? Que esto te  sugiera 
ideas mas paternales hácia ella; pero co ­
m o h a s ta  a h o ra  spio me has dado prue­
b a s  dp in g ra titu d  y  de mal^^ conducta 
qíiíero tener en 'niilpoáer arm as Contra 
nuevas fa lta s  de tu  p a r te .
t- N o te  comprendo y a .
-^Á q iií tienes papel y  plum a: vas á es­
crib ir lo, que te  dicte.
— Perq,.... ,
G au tro t, m uy pálido, se acercó á  la 
mesa, y  tom ó la plum a con m ano tem blo­
rosa.
Í|8a  escena duró cosa de diez m inutos.
— P ero  con ese papel puedes sep u lta r­
me en un presidio e l dia que te  dé la  g a ­
na, ésclamó G au tro t.
-^ F irm a .
— Jam ás! E s imposible.
— ÍEntonces ra sg a  ese papel, que d o n a ­
da sirve. E l dia del vencim iento del p ri­
mer p ag aré ,n eg aré ,y  p resen taré  una que- 
ja .  ■ ^  .
"  No h a rá s  ta l ,  T ailbouis, dijo G au­
t ro t  con voz a lte rad a : y a  sabes que me 
perderías sin rem edio.
— Pues firm a ese papel. T e ju ro  que si 
eres hom bre de bieh nunca haré  uso de él. 
M uy al eo n tra rio , si tra b a ja s  y  tu  con­
ducta  es buena, en adelan te  te  ayudaré  
con mi crédito  y  mi dinero, y  dispondré 
en tu  fav o r de una sum a b as tan te  im por­
ta n te  sacada de la  herencia del tío  Mo- 
riceau .
— Oh! Cuan bueno eres! esclamó G au­
tro t ,  cogiendo las manos de Tailbouis y  
estrechándolas en las suyas: me salvas: 
te deberé m as que la vida.
E l  fab rican te  desprendió sus m anos, y  
pe|m aneció impasible an te  las p ro testa s  
del| fa lsa rio .
E ste  retrocedió  algunos pasos.
-r-Ah! Me rechazas, dijo: sí; tienes r a ­
zón! soy un m iserable, un infam e: bien lo 
conozco ahora, en este m om ento, en que 
aparece con toda su deform idad la  igno­
minia de mi vida en te ra , y  en que tu  ge­
nerosidad me confunde.
G au tro t, apretándose la  cabeza con las 
manos, apoyó los codos en la  pared , y  se 
puso á llo ra r: po r sus callosos dedos co ­
r r ía n  las lág riinas, y  se oían los sollozos í 
que salían  de su pecho.
—-Quien h ub ie ra  dicho, Tailbouis, h a ­
ce t i ’ein ta años, que un día nos h ab ría - 
imos de en co n tra r los dos así uño éii fren ­
te  del o tro , tú  rico , Teliz en una  m agní­
f ica  qu in ta , y  yo m iserable, perdido, p re ­
so del trib u n a l de Asisas!
E l dolor que se leía en el sem blante 
descompuesto del desdichado parecía  ta n  
grande y  sincero que T ailbouis se com­
padeció.
— Nó puedo sin em bargo p ag a r tu  c ri­
men, ni absolverte de toda culpa, ni d a r­
te  adem ás dinero, ni exponerte |o t r a  vez 
á perder á  ios tuyos.
— Te ju ro , T ailbouis.
— Luego ¿qué piensas hacer con t i  
hija?
— Mi pobre M arcela!
— E s desgraciada contigo: tiene ade­
m ás m uy malos ejemplos: á  la  v is ta  esa 
n iña está  aniquilándose: quiero que me 
la  confíes: seH  la  com pañera dé E lena, 
su am iga: ¿no. son y a  prinaas?
— ¿Pero quieres que me separe de 
M arcela?
— Guando me h a y a s  dado pruebas de 
buena conducta vendrás aquí y  la  verás: 
an te  todo quiero que esa niña no sea un 
dia una p ro s titu ta .
— Me abrum as con*tus p a lab ras, T a il­
bouis; pero, sé que no merezco m as que 
t u  desprecio. Pues bien; escucha: sí; te
tra e rá s  á  iiii h ija , firm aré ese papel que 
me pides, y  que pondrá mi vida y  mi ho­
nor en tu s  m anos; pero déjame al menog 
refiexíonáf algunas horas.
— T odas í^s que  quiei;a,,s..^.
— Díme: ¿crees que te‘ hablo con sin­
ceridad en este  momento?
-- Sí, lo creo, respondió Tailbouis; ten­
go necesidad de creerlo .
—rrPues b ien; esta  noche vas á París: 
¿no es verdad? E n t r a  un momento en ini 
casa, verás á M árcela , y  le d irás lo que 
has resuelto  acerca  de ella, y  allí te fír. 
m aré el papel.
—r¿P ara  qué? .¿No puedes firmarlo 
aquí?
— Quiero ser fran co  contigo! No me 
a trev o  á  hacerlo sin  êl consentimiento 
de mi m ujer.
— ¿Se lo has pedido, p a ra  robarine 
vein te mil francos?
G au tro t bajó la  cabeza.
— Diez mil, .dijo.
—E s verdad: R ab io t era tu  socio.
— Mi m ujer consentirá: lo sé, prosi­
guió G a u tro t; pero deseo que esté pre­
venida de antem ano. É n  cuanto á  M arce­
l a  puédes e s ta r  seguro de que jam ás se 
a tre v e r ía  á  presen tarse  aquí si tú  mismo 
no la  tra je ses: se necesitan tu  palabra y 
tu  presencia bajo el techo de su padre .... 
Adem ás n ad a  te  cuesta  en tra r en mi ca­
sa, puesto qne pasas por delante de la 
p u e rta .
UNOS 0RTIZ& CUSSO u m üFiiiii M g m  p p m íIi i eipiwmIIiMiiá.n 1906, Grauid Pri:s'«Bwr _ __ _ La má3 alta uocompensa
M e d a l la s  d e 'O ro  y  D ip lo m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  C a p o le s ,  D o n d re s , B r u s e l a s  y  l i e j a .
Masnifloos pianos desde 900 pesetas en adelante, afiuaoionés á> 3 peseta.s
A PLAZOS Y ALQUILERES.-DEPÓSITO EN Ma LAOA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO-
C D O ó c z í a o i o o o o a o o o o o o a o o o o o o c D f p o o i o o
HUEVOL Sociedad Anónima Florida.-GOSDOBA fi06 LEGHAUX
Rlaii i
postre sabrosísimo
para seis perspbas 
Las esencias de Hueyol soá las 
siguientes:
Fresa, Pina, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendi’a, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
H e l a d o s - C o n  e l F l a n - H u e v o l
p u ed e  h a c e rse  u n  h e la d o  d e lic io so  de  to d a s  
esen c ias; p a r a  e llo  no  h a y  m á s  q u e
P R IM E R A S M A TER IA S p a ra  ABONOS.
SÜ PER FO fi'A TO S de todas graduaciones
Sulfato  de AM ONIACO, N IT R A T O  de sosa. 
SA L E S D E  p o t a s a  y  "
A  1 3 6  T tiT  concentrados p a ra  todos los cultivos,
J cI l J C p  JE ll IL #  garan tizando  su riqueza.
Sucursal en XKEá.lágfa, Salitre O
L á  s a n g r e  íe s  l a  v i d a
El más poderoso dé los depurativos
Zarzaparrilla Roja y Yoduro de Potásio
Depósito en todas las Farmacias.
Céntimos de peseta, má'fe baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles devino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
t r a n s v a s a r  la  c re m a  f r ia  á  la  m á q u in a  
h e la d o ra  *
Precio 65 céntimos cada cajita
MAQUINAS AGRICOLAS
A rados B R A B A N T y  RU D -SA CK
G radas y  Sem bradoras SAN B ER N A R D O
Segadoras y  A tad eras  D E E R IN G  ID E A L
T rillado ras R Ü ST O N
y  demás ap ara to s  p a ra  la  A g ricu ltu ra  y  Y im c u ltu ra .^ In s ta la c io n e s  de r ie ­
go movidas á sangré y  m otor. P ídanse C atálogos y  P resupuestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1.
P i r e p t o i * :  J u a n  H ;  S c h w a p t z
Maritímes de Marsella
Esta magnifica línea de v£qx)res recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y coh conocimiento directo desdé este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro,. Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelánda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
i I DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má- 
1 laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos semanas.
I j Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
í en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa ligarte Bamentos, 26.
T a lle r  de p in tu r a
DE
A l p o r  m a y o r  C o m p añ ía  H u e v o l ,  
S a n  S e b a s t i á n
O allicida R oer
El más infalible para extraer los callos y durezas ,de los pies 
sin dolor ni molestia. Precio una peseta frasco.
Depósito central. Droguería de Juan de Leiva Antünez, calle 
Marques de la Paniega número 43 (antes Compañia).-rMALÁGA.
Vda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a b l e e i d a  e n  1 8 4 1
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc, d e h s  más acre.ditadas 
casas inglesas y francesas. • •
Grran fábrica de Soda Water y  Limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados iamq- 
nes de York, cocidos al precio de 1 peseta;^ poi ración.
Decoraciones al óleo, bárniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 9 -  MALAGA 
C asa fu n d a d a  en  1 8 6 7
E jiirpa  ' rápidamentet sin dolor ni molestia^ los callos, 
durezás^y las verrugas ó  callosidades del cutis. Es curio-" 
só; no mótiva tos inconvenientes de otros emplas.tos y de 
los Üquiáos en general. Es económico; por uná peseta pué- 
den ehráerse muchos cállós y  dur ^
T a l le r  de p in tu r a
DE
inardó Jarais
De venta,farmacia del autor, Plaza del Pino, 6,8arc.¿!oi>a, y prloc!palea 
farmaeSagy droguérífta. Por I*® peaetas se remUe por correo y certificado.
P é ^ o s i t a y i o  e n  M á l a g a  B .  G jó m e a g
En este periódico se reciben esquelas de' defunción 
para su inserción hasta las 4 de la madrugada.
Habitaciones al oleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura.. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras dé hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como lucra 
de la población. l4 Grama 14.
Almonedn
v’ Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un .precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Uña cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estaáó conservá- 
ción.
En esta Administración infor­
marán.
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
6 é  v e n d e
En precio módico sé vendé 
una bonita casa situada en calle 
Churruca, antés Paniaga, núme­
ro 25, (Barrio de la Trinidad,) 
Darán razón, Alamos 24 al 28.
A. Voss Senr
S A R S T E D T  (A LEM AN IA)
:---^ .
Gran Fábrica de Cocinas 
Caléfacción
por GAS-CARBON Y LEÑA 
íá Especialidad en
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
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cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
doai kilómetros de está ciudad, camino de fuedas, ,con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, coclhera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en ésta Administración
■í"I n t e r e s a n t e
Un individúo de' búénos ante­
cedentes, , con conocimientos en 
miteriales de construcción de 
obras. Idem en aparatos mecáni­
cos, apto para sobrestante, en-, 
cargado de fábrica ó taller, alma­
cenes de dichas materias, ó co­
branza de fíricas y cuentas, de­
sea ocupación. Tiene buenas re­
ferencias y garantía en metálico.
En esta Administración infor­
marán.
I. AiWo Julias filaaeo
Cirujaoao Rentista
_ Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciéncia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cionés de muelas sin dolor á 3. 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan-. 
co quita el dolor dé muelás en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
TaUep de
eneuadei^ación
-  D E --
Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encüádernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Comisionista
Se desea una péi-sona* de bue­
nas relaciones para tratejar arti- 
bulós ektráñjeros de fáéll venta 
en esta y su provincia. ' • 
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
Rn Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas; Hay bonitos paseos 
y jardines,,con agua abundante. 








.piso combdo y ecónómico en la 
.) Igerta dé la Palmar frente al ,fi- 
Ia.t,p de Morales y una planta ba­
ja Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civiíy con portal, almacén y co- 
chérá.\ Infbrrhes Confitería de 
«La Ctííjana», Puerta del Mar,3.
Se wrven fresas, todos los 
díaá á dbímrcilio. ■
Sé  vende
Un carro fd,rma alicantino con 
muelles y toAdo propio por su 
tamaño para tolja clase de répar- 
tido.' En ésta adlíiinistración in­
formarán. ■ i ''
152 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Don Rodrigo entró en el dormitorio, cerró su puerta, guardó 
la llave y volvió al camarín.
Doña Ana estaba inmóvil, pálida, muda, arrojando; á>ego 
por los ojos.
.— Venid conmigo y cerrad la puerta de este camarín, dijo la 
princesa; tomad esa capa y ese sombrero;
Don Rodrigo los tomó.
Salieron y doña Ana sintió echar la  llave.
—iAh, traidor, traidor infame! exclamó doña Ana, exten­
diendo sus brazos hacia la puerta por donde había desapareci­
do don Rodrigo: decías que me amabas y me has tendido un 
lazo y me has perdido; pues bien, yo te engañaré, te sonreiré, 
seré tuya: tú eres el rey de España, porque estás apoderado 
del duque de Lerma: yo me valdré de tí para vengarme de esa 
m ujer que me ha insultado: y después... después, tú caerás , ba­
jo mi venganza.
Y doña Ana se sentó junto á la chimenéa y esperó tranqui­
la, con la tranquilidad terrible de quien ha tomado una deter­
minación decisiva respecto á un grande asunto.
Asi esperó media hora.
Al cabo de ella oyó pasos en la habitación inmediata y él 
ruido de una llave en la cerradura.
Se abrió la puerta y entró un hombre.
Aquel hombre era don Rodrigo. '
Se acercó á doña Ana, hincó ima ro.dÍÍl¿, la asió una tpano, 
se la besó, sin que doña Ana la retirase, y. la dijo: .
—Perdonad; todo lo que ha sucedido es obra mia.
—¿Habéis tenido celos?
—Si, unos celos horribles, porque yo no os cedo á nadie.
—iOh! acabais de hacerme dichosa, don Rodrigo, dijo doña 
Ana; yo cedia á la ambición de mi padre;-yo no sabia que me 
amábais tanto; me habéis dado una gran p/ueba de ello, y os 
adoro»' ' ■■;
—Yo os salvaré, dijo don Rodrigo; yo soy tuás
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Don Francisco de Gontreras siguió jadeando al prírfcipe,que 
marchaba muy deprisa.
Aunque hubiera querido hablarle habría 'sido  imposible, 
porque él príncipe huia: y por último, no anduvo ya, sino que 
corrió.
Don Francisco iba tras él con un palmo de lengua fuera.
—Con este disgusto y este acaloramiento y esta fatiga mur­
muró, y cón el agudo frió que hace, acabará por darme una 
pulmonía. ¿Quién habrá dicho á la  princesa que el príncipe 
estaba en mi casa?
Y siguió corriendo, jadeando, sudando á pesar del frió, 
detrás del príncipe, que á cada momento huia más deprisa.
Llegó al fin ai alcázar y al postigo llamado de los Infantes, 
al que llamó de una manera particular.
Abrieron al momento.
—Adiós, don Francisco, dijo el príncipe con acento burlón, 
al verse salvo: buenas noches; rebozaos bien, no cojáis un 
constipado.-
Y el postigo se cerró.
Don Francisco se dejó caer rendido sobre el dintel del pos­
tigo* " r
—jAh! líos príncipes, jos príncipes, exclamó con cólera, 
creen que sus vasallos somos perros, y nos dan de punta­
piés!
Y declamando, aburriéndose, desesperándose, permaneció 
á causa dé su  cansancio en el postigo más de un cuartq de 
hora. ;
Necesitaba invertir cerca de media hora para llegar, dando 
un rodeo, á su casa.
Entretanto la princesa, guiada por doña Ana,, habia llegado 
al dormitorio de la joven.
N adie habla. ,, -
El lecho ésjaba intacto. -  .
.. i:33Xijw:i u. ‘̂ “Trrn~Tr'r-rrTr-i-T-TT‘rTirr*7i'iira7y i  armtíVtíÉsnití̂ '
La primera enloquecida por sus celos se rebajó basta mirar
o de 1 
.re- 
P o r -  I
Boletín Oficial
Del dia 24
Aclaración de la real orden del ministeri
Fomentó publicada en la Gaceta el 3 del actual, 
ferente á la autorización al Ayuntamiento de  
tugaiete para variar un edificio con destino á ayu­
dantía de Marina.
—Modelos de certificado de aptitüd y recono­
cimiento de automóviles. ■'
—Providencia de apremio por la Tesorería de 
Hacienda.
—Edicto de la Administración de Hacienda.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Disposiciones generalés para la circulación 
de automóviles.
—Continuación del proyecto de Ley electoral.
Cementerios
Recaudación obtenida en el diá de la fecha, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 116 pesetas.
Por permanencias, 10,00.
Por exhumaciones, 00.
Total: 126,00 pesetas. j ; ‘
Registre ciyil
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Luis Fenech Cordonier, María Mo­
reno Jufado y María del Carmen Ortega Spiteri. 
Defunciones: Antonia Jiménez Quintero.
Notas máritimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Santa Cruz», de Haniburgo.
Buques despachados 
Vapor «Pío IX», para Hamburgo.
Idem «Oilda», para la mar.
Idqm «Cid», para Barcelona.
Idem «Ciudad de Mahóñ¿, para Melilla.
Observaéiones
DEL INSTITUTO DEL DIA 21 
Barómetro: Altura media, 764,67, 
Témperatura mínima, 17,9.
Idem máxima, 25,6.
Dirección del viento, SíE.
Egfado del cielo, despejado.
Idéra de ia mar, tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 22, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
2T̂ vaGüno y 6 terneras, peso 3.040,500 klloera- 
mos|pesetas 304,05.
60‘lanar y cabrío, peso 798,250 kilogramos: oe- 
setas 31,93. , ’ ^
32Í cerdos, peso 2.783,000 kilogramos; pesetas 
278,30. ■
Jamones y embutidos, 6^3,000 kilogramos; oe- 
serag 63,30. ' ’
Sópleles, 8,25 pesetas;;. ,
TÓtal de peso; 7.254,753 kilogramos.
Total de adeudo: 685,8.f pesetas.
Vacuna directa de ternera
D; ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
J>£SCIJ£llíTO  ]>££< 50  P O R  100 
á los suscriptores de El P opular .
AM BNIBABBS
Hablan dos amigos dé los inconvenientes que 
ofrecen todos los oficios, y dice uno de aquéllos: 
•—No hay más que uno que no sea peligroso. 
—¿Cuál?—pregunta el otro.
— El vivir de renta; el cortar cupones.
• —Te equivocas, chico. Hasta cortando cupones, 
si te descuidas, puedes cortarte los dedos.
***
La señora entra en la cocina con aire indignado.
—Pero, Manuela, .¿cómo ha tomado usted esta 
carne? ¡Casi toda es hueso!
—Tiene usted mucha razón, señora. Ya le he 
dicho yo al carnicero: «Si fuera para  mí, no la lle­
varía.»
Guerra, Fuentes y  Algabeño
éli la Caleta
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde en­
contraréis magnificos merenderos con vistas al 
mar.
Servido esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO-CIRCO VITAL A Z A .-G ran compañía 
Alégría. -  ' ,
Ésta noche, función variada, que constará fl® 
tres secciones: Ja jiriraera á las 8 !j2, la segun­
da & las 91 |2y  la tercera á las 10112,
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA. — Compañía cómica de don 
Juan Espantaleón.
A las.8 li2.—«La cizaña». .
A las 9 li2.—«Los malhechores del l^n».
Entrada de grada para cada, sección, 20 céntimos.
Tipoj^áfia de
